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Bs éi pfgfióáii îs'’ 
át más circnlücíón dé Múlúgñ 
y  su provincia
Ft/NDAKíOH-PROPiETARlO"
Ps«re» Qámex esialx
; f  S U S C R I P C I O É
Málaga; ao  mes 1 .5 0  
r i f a d a s :  5  ’p t á  
ám ero suelto: 5  e é n t i i n o s
tfíffiéslrl
assAceidíT, ADMssííSTaAciíiw f vM,hmfz^ 
. MÁRTIRES, ÍO V |§  
m i É F o m  N O k
'V ' ■
ü u t i e s
S á is a c S o .  2 8  d e  J u n i o  d e  1 9 1 3
síguientesrJRegulafízadón deja raensfnsadón y en consei LendaEi aso de nuestras píldoras está Indicado en fas enfermedads 
dóa de todos iosjolores originados anormdfzadón d ^ f d l a .  ÁnemÍ¿:MdeTdd7¿d^^^^^^^ D ebiíiíTde
03 miembros. Debilidad total . D^estiones difíciles. Esíerindad. kapeténda. Clorosis. Sofocación e Histerismo ^  S^suvo. ueoisiaua ae 
Dá venta en las principaies carinadas y en casa de su apíor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.-Máiaga
, „  "  W i m i l i i » #  F e g r i s ’t F a d b .
vi . ^ 7  recomendado su uses en lós o  oss gi f«nt» s Cita ros crónípo^ U'-mfiin»».™ t, « *, ^  ; ■ " ’ -
íiidón dentafiá en ios 
venía e?ír fás'p
£a fiM I
La Fábrica de Mosaicos HidráüHcios más antigua 
de Andaiticía y de mayor exporéatíón
DE
[el partido 
'Signación de junta ínuísicipal.
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
tíán, imiíacionei! a mármoles- ,
Fabricación .de toda dase de objetos de piedra ar 
Pticíáí y ^áM oi ‘ ' • '
i£za, calidad y colorido 
Exposición; Marqués de Larios, Í2 
Fébricá; Puerto, 2.—MALÁC3A'.
p e n tF iB  F e á e F a S
■- 'P^ra .tfntá-f^'pntos d.e grau íntérls y proce- 
der al nombrathiénío dé Siuévd Jant# directiva, 
|,sa ruega a los señores socios de esta entidad 
se sirvan concúrrir a la sesión ordinaria que 
«8 de¡ celebr^ifse mí(ñsnn 29 del co­
rriente a las óíl}o y media de fa .noche en núes ... . . . . . . .  ..
........ ,. .. _ ______ — EJ.-Secre
tar!;í̂ ;2̂ , EdúürdoXardonero.
• .^^«sleuria quedará organizado en breve!ñor Gótnéx Cháíz, dice el séñor Msidonado que Tuev» h:?ce un d'.i la a.  í
n«riido repübhcano,procedíéad03e a la de jv an  a íramcurrir las hora, da sbsiólí y ^ S l a  iS da !a Caja d s j
® prórroga. i Lsa dritoé ralacionados con ios raDartlmiea. i 
Ei señor Escob-W Acosía dice que'tiene que tos de Contino-entí» da Bbr^Hona Val-^ncia' v 1 
omutar aigup® ruegos de iaíarés, y d a s í s e  C jfiiba. con tw fadoL  S i^ r d s  I
le reserva la palabra para e!ío. , p  Mte¿« de , «  J
El. señor Gómez CharX expresa que tiene que; pro(juctivaS Ida rfras del presupufesío Drovíá' 
hacer varios ruegos, y  lu.3go de acorda.ia la. dalT. . ^  supuesu pruvia ^
m tí tt,rmlnar ei asunto j w ola extensamente sobre el caso del Ayun- .j
que se debate, el señor Gómez Chaíx dice que- íamfento da Viñuéla, afirmando aup este caso 
anntervanir de nuevo en a! d.baíe para reco'lse rípetirá siempre/ que este caso^.
ger aldsiohea de bs pñores Mdríía Velandia y j  DMieííde a los secretarios'dé los püebloé de l 
Rosado Sáachaz-Ppíor, se congraíuh de las .viss cWítiras que les díri»-iera el s '̂ñor/'ViaFíííi I ‘ mamfestadones de uno y otro diputado, las , Véiaédíav.- es s.nor .'yiaruíi|
variares, suscribiría, J Refuta:las manifesíaclQnes da éste y luego ̂MBuifíesta ,que lodos calucídeo en . el aa<rt»d. í,.#w í» «------- &>
de obtener eri
É l i i s t i i i
Ninguna nación como la española para: 
sostener guerras interminables. Ya fité un 
.símbolo la de siete siglos, única en !a His­
toria, pues ninguna otra nación ha comba­
tido sin interrupción durante tanto tiempo 
con el mismo enemigo,' Después se hah | 
singularizado también nuestrás'guerras por 
su duración.
Cuándo España em pezó a vivir en Euro 
pa por el enlace de, ,nuestra casa reinante
Presidida por el señor Maldoiiado Pareja, se] 
reunió ayer la Diputación províheial.
En el lugar de los secretarles toman sslentol 
los señores i^gea Egeá y ¡Lomas Jiménez.
' L ó s q u e ' a s i s t e n -
, ¿cóntéata-i? 1o ftxpuásío Dor los señares Giímf»?
1 u .1 recaudacio.r dal contingente iCímix y Rasado.
i®!® ^  i Ayuntamiento de Cofn feíraviesa
pósito de nadie fprm^ar cargos de cierta ií!dO'|una sitüaciSn critica y d*íícii, desde el sño dfc 
le coaíra ía anterior Diputación, de cuya labor ! 1935. \  ^ ®
participaron dignísimos correligionarios difígi.| R.efiriéudoéé a las proposiciones formuladas 
dos por el que fué y sigue siendo jefe de ía , por eí'señor'Sánchez Pastor, dice qué'rechaza
Muñoz. su |aprim era.y  stecrib8 la segúnda, S i f S S
en^anaoje amigo sQuíidbde que si se envía un dioutaítr,
Tampoco deba culparse al señor Chinchilla, l a  Coín, no sea llbstal, sino conservador o repu- 
cuyo celo en la presidencia fué por todos raco -i blicano. \  rvauoro repi.
nocido.  ̂ . . . . .  . 1  Como solución de! asunto propone oue se
Pero es hecho escueto,da realidad íaine,|able iapMque al Gontretisía dei Cóhíiíigenía el artí
19?ícnn S r í ó í ? i q m  ^ ea Iculii oace dal pílelo de condiciones, haciéndalo19ĵ d con remefón a 1910y 1911. feon suavidad. l
Hoy TRES GRANDES DEBUTS: los célebres duelistas, únicos en su género
® s M  U g s t  • ' ’
Variado repertorio exclusivo, iíijosa presentación.
La notable bailarina de género clásico español 
P ^ L M í É ^  L Ó P E Z ' ’
y la famosa cancionista de aires regionales'
I S A B E L  P É R E Z  
(Lá reina dé las tarantas.)
Exito grandioso de esta artista en Sevilla, donde ha actuado durante tres me¿as 
Espectáculo artístico y moral. — . ,3
B s i f a c á ,  0 * 7 5 .
Grandes películas.
P o n e r a s ,  0 * 2 Q ,
Concurren a ía sesión loa diputados señorea „ o f i i o r í ^ ^ í  A tenor de lo qüe se hace en la DiputaciónMartín Veíandia, León y Sérralvo, ^0 jsesetas en el . . .  . P«‘acion
naciones, pero de mies-|j„{j.g2 Oreiiana, Estrada Estrada, EscobarÍ?-r? inferior a todas las hechas efectivas desdemos con todas las
1912, y,
2D1‘88 forman en ebnjunto 1.073.014 78,j
tras nuevas posesiones surgió llenando bSs-ÍAcosta,-"aóniea Cbaix, Ortega Muñoz, Gómez 
ían tem ásd e  ün siglo la guerra de Flan-®''* -  ~ - -  ’ *  - ' -
des, teatro de los célebres tercios castélla 
nos y campo de operaciones de nuestros 
más insignes generales, que supieron cu­
brirse de laureles en aquella guerra, pero 
no acabarla. C iras campañas también pre 
miosas sostuvimos con otras naciones has­
ta que nos encerraron, en los límites del 
nuestras fronteras, y  ahí empieza íá nueva
serie de lutíhas ihtérmiriáblés ______________ ____________ ____ _
Ei siglo pasado empezó con la guerra delHodo «emesíraí, se acuerda, a propüe7a del 
la independencia, que duró seis años, y nolssñpr Ortega Muñoz, prorrogarlo, por una se- 
se alargó más porque los rusos nos libra-
ron de aquella atroz pesadilla. Después d e i  E K C U S a
F "  P”  Mconírafse enfetmo excusa su asisten
apostoUcos. llegó la Iu„ha clvl! de los siete |c¡a a ia sesión el señor Ortiz Quiñones.
anos, terminada pór .el cansancio de las doslg 
uparías, no¡ por la victoria decisiva de nin-*- ^  r © ^ a y y [ ia c a © r |
presente año por |de Cádiz, estima qife se debía nombrar ún agén-v 
dicha suma alíe de apremio, qne míese a los pueblbs y se hl- 
nirí >70 Sj.,gra cargo de los.recibos.
inrro .v . ¡» .  ̂ ----- sa Excíís la bueíia voluntad de les dloutados
 ̂J.903, en cuyo año siendo el repariimlanío de ¡para que reuniendo íádas^te^
Oíaila, Cintóra Pérez, Morél Jiménez, Grossif” f®candación lia forma de íntroduemecono riías en el presuPries, Gisberí Santamaría, Cuchilla DomínJ^f Pesetas. Estamos,
ííuez y Delgado López. progresión constante. |  ES señor Ortega Muñoz, después de un bre
si examitiatnos !a recaud.^dón defve exordioi dice que no na tratar d 
® de Janiofía importancia del dsbat!
El sebreíário, señor Guerrero Guerrero, ds5._® 1?*  ̂ día del actual año en otras
Pascualini
Hoy
Alameda ds Carlos üaes-CliSBito al Baiico ■ E sp añ a)- 
monátruoso aconíedíniento. Hoy: EstreiiQ sensacional dé la gran cinta
I ñ a i r r e á l m i t ó ® , , ®  e l  v i e i o '  '
^í^tnplar grandioso de ía cása^Gáumpnt —
Estreno de R . w i s t a  P a t tb é  ? 2 3  segund» edición d e la  n n m .n .
Mañana matinée a las 41 ¡2 de Iá tarde:
.1
m t a m k n h ^
encarecer
ílecíura al acta de la sesión anterior, que 
|áprueba por unanioíidad.
Se prorroga ei periodo'
Como ésta es ía última sesión del actual pe-
Dice que todos íraíamd^ da corregir dafec
;59.000 pesetas. . " ' |to s  qtieie Observan en él desenvolvimiento
Por último, teniendo en cuenta la obHgadónléconómico da la Diputación, debar que t o f f  
¡contra da por el conífatisía, hemos debidotestamos obligados a cumplir a fin de cumdír 
¡percibir con arreglo a! pliego de condicionesfoíro deber, el de evitar q S
S X 'f  .  |que fueron vergonzoso, p ¿ ; “ s S p S S
Analiza ía base 11 f  da la subasta,demostraa»| No puedo, creer que al frente de los Ayunta 
• do que la responsabind d del arrendatario nofmieriíos de la provincia, haya ^
I P*!®®*̂**̂® P®*" alcalde, señor Madolelh cê # 
Jebj-ó ayer sesión la CorpóraQión municlMl, de 
; segunda convocatoria.
¡ofrece dudó y que el contrato se hizo a riesgofapi]7Á nraéW 5Maáer ^ o e ° £ e s ?
¡y ventura. _ _ Ideí p̂̂ esupIte8to provincial
qus
pbr tanto “he de 
no pagan porque ne
lima. Vueíía a las algaradas y pronuncia- 
lientos hasta el 48 con su guerra civil car­
lista, continuación de la  otra que había que? 
yado pendiente, y  felizmente de poca dura­
ción. Á las diez años escribimos la epope-
80Í1 todas' las 
introducir, psro deb
Ei señor Cliinislilila da la graciasj retirando! 
su proposición^ I
Ss acuérdá por unanimidad conceder al con-!
^raílsíá un plazo dé treinta días para íngrésarl 
as caníídadés a que está obligado coa arreglo! 
alconttáío. |
Instruir expediente para depurar lás respon* í
sabllidadés qúe indica la Contrata, respecto.ai & n i iA
no habérsele entregado a su debido tiempo las j », ^  a s i s i e n
ceríificadoiiss dé débitos. I * íos eácfcños los concejaíei
Se acuerda también que por un señor diputa-; González Luna, Lípez Qómfs, Abólá^
lo, que designará !a Comisión provincial, se JA® Pino, Martín Rpdríguéz,
gire una visUa de inspección a los Ayunta- Bueno, Román Cruz, Díaz Romero,’
nleníps que ijo hayan satisfechos el 59 por Li^éz JLópez, Vá!énzue!a<iarcíá,‘
ciento de sus bbügacio.’iea por contingente con berrano, Cabo Páez, Leal del Pino, Gar^ 
elación ai año da 1912> y al íie.nnpo transcurri-¿ ® , A™8hdro, García Guerrero y Mesa Ro­
do del présente. ’
QUé por la Comisión Jurídica 80 Informe 80-1 Acta
bre ía forma y modo de llevar a efecto la decía-1 Él secretarlo s?>fíDr íWai*tr,=, .i., «
racióa de fesaons&bütdad e incapacidad de los ■ ta de la sesión anterior
cjsicejaies que adeudan por contingente, y que'Unanimidad ’ es aprobada por
también idorme acerca dél medio para evitarj 
,Ío.3,,spbreseiniieiitos, de las ,■ causas., que se In-J. o. * . . .., .
céétr'p'br thlIvérsaclSá de fondos. | . Antés‘ dé éhtt'ár éh'eV dés^ácíió dé Iá ordert
Elogíala sinceridad con: que se ha expresado |admiíir la teoría de 
el señor Martín Veíandia, de quien dice qua|puedar».
^ !o  por un privilegio de la edad pudo ser s u | Sobre los pueblos pesan cargas quesiopue í 
discípulo, enalteciendo hoy el foro y ja tribuna.fden satisfacer. s  4 i
. - ^  ¿ -  Y añade de é! que uno de sus a c ^  Por cima de'/todos ios intereses debemos co-
..... . . cS©Í Blcaldes,y concaja-llocsr ios.da.lospueblos.
Él oresfdénle dicé aua como ¿n ía ' a l  municipio. |  No puado. precisaros cuáles
S X S f i #  M  el S d íe u t e  S u f d n - AaS'í«?®  <• <Rfi f »  óes Í5r t « e a  ifr |t í  ntea, y ,ae|l,oríi¡>'e. ^ y uu a n™.»a as p m n w  « a s » ,  ratgue rt atóei-mdor i e»rt. de! ieíe da le mayoriírepablicaroi
ya guerrera en Africa, dejaudo t ambi én| ‘i ^ « f N o  .e  deba conseuHr e„ aaaera alguea d U a i p S I S S í e s  c á “  y
cuenta pendiente para el porvenir. alaño de 1912, y aníeca-| s í nosotros no hubiéramos censado en elfo ^®̂ ®̂ ‘Ídez Baidor en 22 de Enero de l 904v22dp-  ..j dspuesto.
tanto, rebrótaron las semtilas dé Iá p a s a d a e !  actual Delegado de Hacienda,^ | p | 5 o ? s " S «¡Junio de 1909 y que se excite el celo del Jefe |  p  A s i l f i í O S  d e  O fsC lO  
lucha civil, que terminó las tres del sigiolfa o?dén Sr^ía^ ° sabido darnos aprovechable lección,!^ . , |d e  la Sección de Cuentas municipales, para que^ obras ejecutadas en el'
a los seis años de haber estallado. No m én-Í 5 .  tU .S it: , r . , i P u b ü c a n í t o  una circular eonminatoria para
líos, esísijle-^ ^ rev.s.. y censure con arfe.?So a la lev. iá ^
Ayiíníamfeníos.
ca acaba?, I  problema planteado e.n la sesión última por el
Quisiéramos que se nos citase otra n a - G h a i x .  ¡
ciónque pueda ofrecer un ejemplo pared-1  Dirige a éste un cariñoso ^ iu d o , recordando por io ícenos un 50 ñor 100 u« ««a causas que mega es contra-!
do. Alemania tuvo la p-uerra de t r e l n < ^ a m a e s t r o  y manifiesta que siempre en 1912 só!n contingente para el descenso que ssuu. /^leuMoid luvo la guerra ae .  ¿ i . Hai ¿-«ííxdráHrnv cuatro cuentasenlcbaervaen la fGcandaci.'in.
gente 
® Expon8 que de los pueblos que no haá paga*
Tamo’éu debe modificarse ia administración' 
[dei Hospital civil.
Hablando da las causas que alega el contra^
 s r   rregl   l  l y.
R u @9 © s  y  p r e g r a t e s
El señor Gómez Chaix ruega a la preslden-l 
¡cía que exponga al público una nota diaria def 
|!os ingresos y pagos de ía Diputación.
Pide así mismo que se le explaa por Contt-
un maestro
donamos las coíoniaíes, una ae eiias aeiorincfriia dícíandn niis sin «s íSstíiíiih « ñí-art«yi.-?*y.....7.;“ ‘■««/rias hihisbi?  ̂ n«aa ris. Pvr,AcH«a --------------  ̂ j - « ,aícy. ¡g Pasa a la Comisión de Obras públicas
Nota de las obras ejecutadas por Administra- 
ciónen ía semana del 15 al 21 del actual. ”
Al Boletín Oficial,
nS® l»íorine de la Comisión de
Obras publicas, referpte a la liquidación prac- 
* P®*",®̂ señor ingeniero municipal, coñ
motivo de ías obras ejecutadas por la empreéa
„   ̂ - _______________, ̂ ® 03 *r^”ví8s en la plaza de la Merced y calle
31 de Dlciemb’e de 1912. |d e  ía Victoria. ^
El señor Escobar Acosta ruega que se forme I Gomo dicha liquidación ha aido altamente be* 
un iaveníario de todos los efactos y enseres f  P®*"® ®* ®’®*3̂ dpío, se, acuerda ademái"
que existen en los establecimientos b e n é f i c o s ! ^ o í o  de gracias al referido Señor Inge-’ 
que tiene a au cargo la Corporación, ‘ ■ ^
r - - . .  — „. „.  x »v..v-vx..vv «. vA-a, .. 4. * ■ «.«vea. ?•.; -------- , --------------con tratal, ,Los sgñores Chinchilla V Martín Veíandia,!. ^®.®P*'®b3do de conformidad él presupuesto*
terior, sabido es que las guerras m o d e r n a s I  En Víñuela sólo pagan 1.200 sn que esa irsyentario está formado. ^de obras publicas presentado por el ingeniero '
^ o ^ o S q u e  las prolongamos ¡ndefinlda-f c jip a a ip s  atealdas de la aseases da I n g r e - I ^ Í ^ ^ ^ S  ,mps | S 3 l S S e s M S ^ ' " 2 p r S ^  ofIcK, de:ia¡.
guerras
conoció también las escisiones intestinasIseñor'Escobar AÍ:osía” c 7 a T d T s 8 ' o c u S b r d e Í ? . 
con los hugoaotes, pero fueron de pocafasunío, pinta con negros tonos la situación d8|aconsei'^r aí?calde 
duració.n. Inglaterra terminó las suyas hacejío® habitantes de los pueblos de la p r o v i n c i a , f ¿ ¿  cn?nt£ bastar foar^  fn.; -
más de dos siglos y no se ha vuelto a dís-rS®5’̂ 3‘!®s por e! el fisco. . u , Irespscíivos ordenadores d?» pagos las resnonsí P®*"
..3 . v*._   i  El mísero'terrateniente—dice—el pobre la-lbiHijgfias más gra s ^ | Debemos procurar e imponerle a la cí
Somos victimas dsl caciquismo y no deb3mos| 
consentir que se debilíte la recaudadóa de!|
parar en ella un solo tiro. Y tocante al ex-
el resultado da ríuesíra historia patria. I  Estudia daíenídamente los procedimientos quef y , sin embár¿o pqa ¿.Uom- I Ei iníarés de la Córpóráclóa es nue-fiiro pro ¿ Datados q le actuaimeníe los ejercen.
Mnc hamne siíToeji contf'R Sns aíc»ldí»B V rnvpAíaifSB rf#» í h s — 1—  .. . ’ . niieia Don* ? n | p r a  A solicitud del señor Lamss queda este asun
SI aául dentro hubiese alguno que en contra psfa fesoiverio en la sesi
ampara losicluyendo en la orden del día.
■ La presidencia contestó a los ruegos y ofre
Ilustre escritor
Nos he os permitido estas ev o cac io n esf ® si^|uen contra los aícaldp y concejales de ios jaigue ahora una rea! ord8n«u?andn Tn
....... .í------------------------------------------- «pueblos, de cuyos procedimientos resulta que'Sclón de ku fPBnnn=«KUM«̂ ” i q í o lita ar r ón inmediata e in
cl
, ^ pfocsdi'l" jBÍ aicaTde"déTÍhTurirdMrTn*í'i'rL^°«Il^„‘.i«? ‘!®! pséiqúismoen 1̂  ̂ I
miemos judiciales por masversaclon dé fondosfen 1912 para arresrfo de fiiP«fpl tf e.h tribunal de honor, debsmes r e s i d e n - comp'acfr al señor Gómez Chaix en cuanto
porque tienen apiicación a lo que nos s u -|P “®?’®f’ ®“y®* resulta Q«e|ció« dssu responsabiridorDoTmiria rn m W ó ñ l /  ^  alguno qt
cede actualmente en A frica. Com enzó nues-l^^nf-o  ^ dinero no parece.Iprovís^clal no instruyó expediente en forma *®3 de la Corporación,
tra campaña en Marruecos hace c u a t r o f £ ® ^ d e  de Alha^rín de i X ^ ^ ^
años de la manera desdichada que todos W  todos se han sobreseído. ; Ip L e ta s  p S S f r i o s '597  ̂ ^ cañerías 6 1 0 j;a ja , uDucaciOn c
lo peor sino q u e ! Cree que Ja única receta infalible para cobrar} pedrados^621, pare o b r S ^ d e r m ^ S  Debétnos cohstituinios en defensores de losB^ngresos y pagos
na proseguido como todas nuestras g u e -fe l contingente es que declarada fárasponsabiH-| 750 y así sucesivam°ntí. ^ intereses, déla Corporación, debiendo imitar-I esdo solicitado,
rras desde que existe España, s in ’vistas afdad de los alcaldes y  cóncéjáles, si no s a t ls fa - fo S g a S S . ’ Pretiriendo los gastos|,a conducta qué observan los concejales insprc-l
la terminación. No^conocemos él secreto i®®” ®i 4^bito, se les declara incapacitados. i Dice que, si eso ocurra con las ú n i c a s d é  los árbitrlos muninipales de Málaga f
bllcació  de las cuentas diarias de los] 
y a la expedición del cerílfi.
Heridos y enfermos
fculdarán de pagar, por que todo antes quefocurrirá en los Ayuntamientos oue no honra de f  ha comunicado que hoy llegará a nuestro puertol^ss de maestros de las cien creadas récie^te^
fabandonar el cargo,^perder la vara borlada. L m  cuantas. «todos y de cada uno de nosotros. J¡ un barco condudandn da filmen por aquel ministerio. «ocíente.
de cerrar el templo dé Jano; sise^ciérra ai- i  Seguido este procedimiento--expone-ya ssfcuenías p reU ntadas.T u^? oreL^m  ̂ m ««« S que cumplenla obligación que se impusieron.'’ |  E! presidente dice que e! Gobernador civil le
intervención de una fuerza entraña, y siem 
pre dejando e! gérmen para una guerra fu­
tura. Así nos sucede en nuestras guerras
civiíes. a s ín o sp a só e n  las coloniales y lie-fcausas ¡a grave falta que cometen Ips d i r e c t o - y  no puaieron ser 
va trazas también de sucederán la que nosfres políticos da los pueblos, poniendo en losfron según
ha deparado la fatalidad ql OtíO lado dellcafgo» concejiles a hombres que carecen de^ * la da 7 de Febrero
malagueño Arturo Reyes a ana de las vías más
importantes de aquella población.
a  señor Madolelí pronuncia con tal motivo í 
sentidas frases de gratitud; acordándose con­
testar dando Jas gracias por el referido acuer­
do en honor de tanprecl«ro ingenio malagueño. -
Be enseñanza
El señor Martín Rodríguez dice que deseaba  ̂
preseniar una p e ló n  relacionada con la solicl- 
íud dirigida al señor ministro de Instrucción ' 
publica para que conceda a Málaga ocho pla-
c,í í3 i t. u, j  í ^3us cuantas, y qué ni ursos y x í un barco conduciendo de Ceuta 131 heridos y 6Í ^  - - -
órdenes de 19 de Fab%r<f da pone en conocimiento de Ios|^ R uegp l señor alcalde-sé ácíiveh las gestlc-|causss qiié determihafí qué íá. . .   ̂ - .f®®®y^»®1<5ndel|i9oi. 23 de Diciembre da 1902 „ ps ® ■ 3®̂®*'®» diputados, por si desean acompañaríei®®» *'®aii2adas con tal fin y móy partlcularméfl-contlngente sea tan exigua, atando entre esas|de 1903, que e s t i r e n X o r v  / oÍ L iL S , m¡iioíe m  plazo da treinta días pare que ¡en el recibimiento. ucompan.rie|^^ Armfñán, queTor o S e f ^
ca  ¡  r  f lt   t  I  irecto-#^rna«d«R 'L vii^^^ L "® P^® ’̂ ®̂®.»®‘̂ |ingréss.r - |  ------- --------------  . . .E! señor Chinchilla manifiesta que ha tenido
Insiste en la proposición que antes formu- : ocasión de ver las ¡nuevas muestras de patrio
Estreché^
í  continuará su historia.
iHBiB̂aaaBE«EaBKa¡affiŝ
a n a !
responsabilidad civil.
Dice que debe cumplirse la ley, exigiendo 
al contratista que no Interrumpa el término se 
ñaiado en él pliego de condiciones.
Estima que a! venir a la Diputación se con­
trae el compromiso de apoyar y defender a los 
electores, pero ese apoyo y defensa no
La sociedad obrera republicana de Jarazmín.lpárecerse nunca a la impunidad, amparando a 
Los Desheredados, ha nombrado para el se* I insolventes.
de 191 f, dictada en un asunto de! Avuntamieii-M^*'®* a 9u® 3e designe un diputado «smo y nobleza
tojie Málaga. y «  ®" |para que gire una visita da Inspección a AihaU-, pueblo de Málaga
rín de ía Torre, Cártama y Coííí.
El señor Martín Velandla .dice en su rectifi 
cadón qua,,a su juicio,’todos estos asuntos dS' 
ben sométérae a estudio da ía Comisión Ju it 
dlca, para que ésta proponga la solución nece 
süria.
Ei señor Gómez Chaix contesta al señor Es
mestre de JnHo^a Diciembre del año actual la si* 
guíente Junta Directive:
Presidente: Donjóhé Lastre Afárcón. 
y¡ce-presideníe: pon Francisco Jlmena Rios.
Tesorero: Don José Galacho Pinazo. '
Geníador: Don Antonio Romero Campos,
Secretario: Don M i^e! Oleas Rodrigues. ^ ----- . --------—
Voedes: Pon ÉranoJa?q Gímena Galacho, donlsatisface nada por contingente 
jóse bastillo Galacho, don Antonio Lastre Alar-* Tribuía un aolauso a la admi 
cóa y don José Romero Jimena.
Dice que ha estudiado la recaudaciún de los’ 
pueblos de su distrito, y se felicita de que Má 
faga ingrese en la forma que lo viene haciendo 
Torremoiinos~sñade~.^pueb!o donde inter­
vengo personalménté, al que taL vez debo el 
acta, paga con exactitud matemática,-en cambio 
hay otro pueblo, Alhaarín de la Torre, que no
gueja* circulares del Gobierno dvll de 
Málaga 22 de Enero de 1904 y de '22 de Ju­
nio de 1909 d-bieran cumplirse y la Sección de 
« municipales da dicha dependencia des- 
n’ayor.acíividad, con lo que se lograría 
poeaefque cesara el caos administrativo que existe' 
en casi todos ¡os Ayuntamientos de la provín-¡ 
clá. (
de que ha dado pruebas el 
„ con motivo de la marcha del 
I  tercer batallón de! regimiento de Borbón.
I  Recuerda que el ministro de la Guerra le en- 
vió un telegrama solicitando que se habilitara 
; la Casa de Misericordia para albergue de heri- 
dos y enfermos, a lo que no pudo acceder en 
razón á haberse trasladado loa asilados a dicho
nueve ^  la noche se verifi 
hHrit.fi Instruetivé de Obreros Repu
D lcaiios de Ronda un gran mitin düfi nrcranlxa»
el referido Centro y 
ocuparse de Iss decIarecrone¡“d¡ a''MeÍqúÍades 
fi=.,x*̂ ®? darcueíita del mani-
f p inistración de ¡os] 
republicanos en el Ayuntamiento da Málaga.
Continúa estudiando el estado de la recauda­
ción y afirma que el pueblo de Cáríamá no pa­
ga nada.
Dice que para exigir el pago de lo que
edificio, y que en su defecto puso a disposición 
cobar, que el Ayuntamiento de Málaga no sólo úel ministro dos salas del Hospital civil.
En todos esos Avuníamiaofos oroced? cumplido con !a mayor puntualidad todas sus ' Estima que deben habilitarse ahora esas sala?
observe lo disoúésto en el artículn 13 dt ?« |obllgaciones de pago del contingente, sino que por si precisara alojar en ellas a los heridos de
*- ® fhasía púede decirse que se ha excedido en ellas la actual-campaña.
fy que, sin duda, el señor Escobar es el único di- í El señor Rosado Sánchez Pastor se ofrece, 
putado que no conoce el convenio ceiebradó" como visitador del Hospital, a poner esas salas 
gentre ei Ayuntamiento y la Diputación por mu* a disposición de! ministro de la Guerra, 
tua conveniencia de amóos. |  M <?■ b.
Rectifica también el señor Escobar Acosta. I  ¡™ SlSia f lO y
Ei señor Rosado Sánchez Pastor sostiene 1 A las ocho y cuarto de la roche se levanta la
¡orden de 28 de Enero de 1903, reuniéndosela 
j Junta da asodados para suprimir todos los gas- 
itos voluntarlos.
El señor Escobar Acosía principia diciendo 
’que nunca se ha levantado a hablar en circuns’ 
itancias más difíciles que la presente.
Añade que teniendo en cuanta lo avanzado 
¡da la hora y ei cansancio que deben sentir los
®*'San!zan|t-resáonde a los pueblos por contingéníé, debei 
la Juveñttíd con el fin deidarse ejemplo comenzando por e! de Coín.
Propone que se pase nota a la Comisión pro­
vincial del expediente de responsabilidad perso-
ciaUstade^M?a£a^Que”d?r”¿̂ ^̂ ^̂  alcaldes y concejales da Cáriama
cierre ® ía opinión. del|Alhaurín de la Torre, Coín y otros pueblos.Ci  de !n<» a   l rn^  ae la. Cortes y de le guerra de Marmev» También propone qué se desigWa un seflor 
Sejnvita para que concurran a todos los re-*^"” — ’ ?' P'®
y socialistas rondeüos í  f i íP'̂ hlJcguos  ̂ ____
"’̂ jBiportsncia al acto. allí pasa, y entonces se verá céráo se re3í?®®J 
las operaciones de coja eh esos Ayunfamíeni 
Al conceder la palabra I»'presidencia al
____ _ ov¡,„c,. n.su proposición, y co/’Jesíar.do al señor Martín sesión,
[señores diputados, no se proponía iníervéniir enlVeiundia, dice que él sustenta la opinión muy tarde, 
el débate en la tarde de hoy, pero r e p e t i d a s *1̂ ® ®̂® españoles cuando no 
alusiones le obligan a ello. ipueden solucionar un asunto, acuerdan que
Expresa que parece que se cierne «na frAgo-iPa®® ® comisión; por tanto cree, que e! 
rosa tormenta sobre ei Ayuntamiento de Óoín.is®̂ ^®*''̂ ® adopte debe salir de ia sesión
"de hoy,
Ei señor Chinchllia Domínguez se ocupa de 
su gestión, y dice que el único favor que íJena 
recibido de la Contrata, es habar colocado a un 
individuo que se lo recomendó una alta perso- 
naUdad política.
Para depurar esto propone que se nombre un 
tribunal.
El señor Estrada habla en elogio da! señor 
Chinchilla, diciendo que éste se halla muy por
pura reamidaria hoy a las cuatro de lal
Aunque se quéde solo defenderá siempre a i 
los pueblos, porque sobre todo es vecino de uní 
pueb’o.
Dice que está convencido de ía moralidad ad- 
mlfiistrativa del Ayuntamiento de Coín, 
que los núfH^ros expresen otra cosa.










s españolas. :, 
províniicía, vaf
cen en ,memi
»y icima de cnanto púeda decir el contraílsía,
B a  nSel P a f »
P i s í s a  ®S© §a n ^ is ia  S
Abierta de once de la mañana a tres da 
tarde V dé siete a nueve de la noche,
sH
cargo de subsecretario de dicho ministerio, ha 
de serle más factible que se conceda a Málaga 
lo que tan justamente se solicita.
Hace tresaitar la importancia que esto entre-, 
ña para la enseñanza local, tan necesaria d e ' 
profesorado. ,
También ruega a la presidéndá el señor Mar- ' 
tín Rodríguez el mismo interés que para lo an- . 
terforments expuesto, para los expedientes en 
tfamitadón formulados con motivo dejo solíci-' 
tado por la Corporación para la concesión de 
doce escuelas de enseñanza graduada.
Sobre este punto—dice el señor Martín R[c- ' 
driguez—no he de cejar hasta que no ves rea- ' 
lizada esta aspiración del Municipio, que lo és ' 
de Málaga, toda vez que por medio de láiénse- 
ñanza hemos de colocar a Málaga a! grado cul- ' 
tura! que se merece. " ‘
Le contesta el señor Mádoféir,' manifestando 
que sobre lo expuesto por el señor Martín Ro­
dríguez tiene mejores ímpresiotiesí las no du­
dando que se respiverá en sentido favorable, . 
pues ahora, con motivo de su reciente viaje á 
Madrid, recomendó con todo interés el asunto 
al señor Armiñán, quien prometió poner de su , 
parte cuanto pudiera para que fuese ¡un* hecho, 
lo solicitado. ; '
Prórroga ^
(Durante unos momentos ocupa la presiden­
cia el señor Guerrero Bueno, por tener qne *• 
ausentarse del salón el alcaide). ¡i
A propuesta del señor Valenzúela se prorro-. ‘ ' 
ga durante quince días el plazo para la adqúlsi- 1 
ción de cédulas personhles. 
i También: se hace extensiva ésta ptórtoea*'*'^ 
phra los arbitrios dé alcanfáritlás v' áeúaé. "
‘ Solicitudes
De don Pedro Y. Albero,pidiendo la qonstfup
í
I I I . Sábado 28  do Junio do
G S i l S X t Ó t S L J ^ O  y  C X 3LJtO &  í h a ^  j  lamenta de que dicha Empresa' mada ''por Asociaciones agrícolas para fines co-| ello se basan en que no es posible dejar a! pue 
_______ | " “y®^®^PfímIdo los abonos baratos, al ertable- mujrjes de lew ̂ u^quedan enumerados./ ' |  blo sin médicb mientras no se cubra la plaza ^
J U N I O
Luna nueva el 4 a las 5 6 
Sol sale 5 pónese7>31
2 8
Semana 28.—Sábado.
Santos de hoy,—San León II papa.
Santos de mañana,'—San Pedro y san Pa 
blo. I
Jubileo para  hoy |
í CUARENTA HORAS,—Iglesia de San Pe­
dro.
Para «a/ííwa.-'Idem,
r r f  i®® ***̂ °̂̂ > beneficiosos eran para Artículo 2.° Para la constitución de un Sin*® que exista vacante, lo que se verificaíá cuan
criaaos y Obreros. i, dicato agrícola bastará que !o pidan, en soHcI- ii do hayamos civilizado Marruecos o tal vez más 1
C.1 señor Madolell promete ocuparse de ambos íud dirigida al Gobernador de la provincia, las ? tarde. |
asmitos con Ja importancia que se merecen. f personas que deseem formarlo, en número no f También se acordó formar expediente a u n ]
El señor Áboíafío, refiriéndose al pleito de 
los cocheros de la Plaza de la Constitución, 
op*na que debe abrirse una información, en la 
que deberá,Informar la sociedad de cocheros.
Denuncia el estado ruinoso,con grave peligro 
i para ios vecinos y transeúntes, en que se en
. vecino por usurpación y variación de lindes de 
 ̂una vía pecuaria. Perfectamente; pero ese pro* J
, cuentran varias casas de la pcbladón. 
 ̂ Le contesta el señor Madolell.
El señor Leal del Pino denuncia que en la 
Parte trasera del Banco de España hay un min- 
'gitorio extraoficial, pues allí hacen aguas y 
otras necesidades las personas que por allí tran­
sitan.
menor de diez, o una Asociación agrícola legal' 
mente organizada.
A la solicitud pidiendo la autorización se  ̂cedfmieñto debe hacerse extensivo a muchas 1 
acompañará una copia de los estatutos y la Hs* | personas que tienen grandes extensiones de te­
ta de las personas que formen el Sindicato, !n*|rrenos usurpados, y si hoy solamente se proce- 
dicando lás que pertenezcan al Comité directi-lde contra los más débiles, no ha de tardar mu- 
; vo y los recursos con que ha de contar parBlsuicho tiempo en que, descorrido que sea el velo 
sostenimiento. i -
Es el mejor antineurálgioo conocido
N O  T I E N E  R IV A L
Tomando un sello desaparece en el acto el más fu erte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta ÜM K E ílL  en farmacias y dro­
guerías.—L é a s e  e l  | 2B * o s p e c to  ci^ae a c o m p a ñ a  a  c a d a  c a j i t a .
Fábrica de tapones y
á t  corcho, cápenla» para botella» de todo» colores 
f  tamaño», plancha» de corcho para loa pie» y eais» 
ic  baño» de ELOY ORDONEZ.
d e  MARTINEZ DE AOÜILAR 
^nte» Marqué»). Teléfono «üraero 311
i De toda modificación que se haga en los és- 
i tatutos se dará conocimiento al Oobernadotlde 
|!a  provincia. ti A estos efectos se abrirá en todos los Qo- 
Ibiernos de provincia un Registro especial f' d e | 
Ruega a la presidencia dé las órdenes opor-iSind catos agrícolas, del que se sacarán las cer- 
tunas para que se evite este abuso antihiglénicoltiflcaclones que se estimaren necesarias, 
y antidecoroso. I  Artículo 3.® Se reconoce a los Sindicatos
Así promete hacerlo el presidente. lagrícolas la capacidad jurídica que determuia el
|artícido 38 del Código civil. |
"*■”  ® Articulo 4 ° Para obtener cargo de^-difec*
que cubre las grandes usurpaciones de cañadas, 
y abrevaderos, lleven su merecido los que s in , 
escrúpulos de ninguna elase se'apoderan de lo ! 
ajeno contra la voluntad de su dueño.
A ntoni© G il Ruíz
E .A  STm
C E R V E Z A  A 1 . H A W B R A
n
Y no hablenda más asuntos de que tratar, sef 
'da por finalizada la sesión.
ción de un panteón en el Cementerio de San Mi­
guel, para trasladar los restos de los hijos ilus­
tres de esta capital.  ̂ , a
Se acuerda pase a la comisión de Hacienda.
Comisión provincial
Presidida por el señor Morel Jiménez, en ra­
zón a encontrarse enfermo el vicepresidente de 
la Comisión, señor Óríiz Quiñones, se reunió 
ayer la Comisión provincial, asistiendo losvoOC OVl4V»̂ *i* 1̂** * T r _ _ _ j... ...t. .mT,t •« U1U VliiLlCi  f clOlokivKlUU Uo Vü*
De don Eduardo Sanz López,reclamanap p *^|cales señores Rosddo Sánchez Pastor, Ramírez 
el impuesto de Cédulas personales. |  Oreilana, Martín Veíandia y Gómez Cotta,
A la de Arbitrios. rP inJ Se lee y  aprueba el acta de la sesión ante-
De lojs empleados de esta Corporación,
clonada con el emitiente literato don Arturo e - | Qygjg enterada la Comisión de la real orden 
yes. I  desestimando el recurso Interpuesto contra
A la de Ceqienterlos. „ D-acMct,.! acuerdo de este forganismo, que declaró la va-
De don bernardo Navarro Navajas, Fres q elecciones municipales celebradas
te de lajunta de festejos de Santiago y V eto ^  ^  ¿ja 14 ¿e Julio último yconfir*
pidiendo una subvención para los que tratan de^ mando el fallo apelado, 
celebrar. |  Se sanciona de conformidad el informe pro-
A la de Hacienda. poniendo se participe a los señores Delegado y
Heridos de Ceuta [ Administrador de Hacienda tíe esta previnda,
ifi nrpsidfinda el señor' el día 3 de Mayo último se llevó a efecto la 
acaba de recibir formalización de la escritura de contrato de) 
K  ta'd’e í , e " o f  que h í ' ««vicio de su»,in..t>o de víveres a los presar
la visita oei señor . «¿‘garán pobres de la cáícel de Audiencia y correccional
teiildo por objeto de esta dudad, durante los .Bos de 1913,1914
Ktoeuíe la i?SSíd3Ito?d08^y 8 enierm^ ¡y  Manuel Recio Rosado,
fcl alcalde ruega a los señores concejales— _ _ Queda sobre la mesa, a petición del 
no cree necesario—asistan todos aruego q u e --------- - . , . ,
recibir a los heroicos defensores de la patria 
que, vienen a Málaga a;recobrar la salud perdí 
da en los campos africanos.
Se acuerda asistir en Corporación al recibí 
miento.
Informes de comisiones
Son aprobados los siguientes: _
De la de Obras públicas,en oficio del Sr. Go 
bernador civil, relacionada con el encauzamien 
tb del Arroyo de los Angeles^,
De la misma en id. de la División Hidráulica
cobre la eca, a petición del señor 
Mfartín Veíandia, los informes sobre las cuentar 
municipales del pueblo de Rlogordo respecti' 
vas a los años ñe 1807,1908 y 1909.
Pasan al Juzgado respectivo para la Instruc­
ción de los expedientes de reclusión definitiva? 
las certificaciones libradas por la Dirección fa­
cultativa del Hospital, referentes a la termina* 
ción del periodo de observación de los aliena­
dos Francisco Crespo García y Ana Gutiérrez 
Lozano.
A propuesta del señor Rosado queda sobre 
la mesa el oficio del presidente de la Junta de 
Arbitrios de Melilla, interesando el traslado a
del Sur de España,sobre defensa de la hacienda!este Hospital civil del enfermo epiléptico José 
de La Virreina Undante con el río Guadalme-iParra Moreno, natural de Málaga.
Hjiia, i  Queda sobre la mesa a solicitud del señor
^ De la especial queentlende en la organización!Ramírez de Orellana, el Informe sobre recurso 
de la banda municipal relacionada con ésta. |  de alzada Interpuesto por don Roque Téllez del 
De la de Hacienda, en instancia de don Jullo|Río. contra acuerdo del Ayuntamiento de Ata 
Ruidavest, proponiendo la adquisición de carti-| jete.
dón,administración o representación de los Sin 
dicatos agrícolas será requisito gozar de la pie 
nltud de derechos civiles.
Artículo 5.® Los asociados en Sindicato 
agrícola podrán en todo tiempo retirarse noobs 
taníecuaipuiera cláusula en contrario de¡ sus 
estatutos, sin detrimento de las obligacioiíes o 
responsabilidades por ellos contraídas y pen­
dientes al tiempo de la separación.
Los estatutos determinarán los derechpii que 
el socio separado deba conservar en las ínstitu- 
dones de previsión, auxilio, retiro y demás aná­
logas, derechos adquir idos, onerosa o /gratuita­
mente, mientras permaneció en la Asociadón. 
A falta de prevención estatuaría se entenderá 
que la rescisión individual del pacto de Asócia- 
ción no altera los derechos ni las obligaciones, 
siempre que éstas sean distintas del Sindicato, 
aunque estén agregadas, subordinadas o rela­
cionadas con él. Cuando dichas Instituciones 
estén constituidas en forma múíua dentro del 
mismo Sifidicfcto, quedará^excluido de ellas el 
socio separado a falta de clatísula estatuarla 
que otra cosa ordene.
Artículo 6 ° Quedan exentas de los impues­
tos de timbre y derechos reales la constitución, 
modificación, unión o disolución de Sindicatos 
agrícolas.
Gozarán de igual exención los actos y com 
tratos en que intervengan, como parte la per 
tonalidad jurídica de un Sindicato agrícola 
constituido y registrado en forma, siempre que 
tengan por objeto directo cumplir, según los 
respectivos estatutos, fines sociales de los enu
LíKiea eSe vapores correos
Salida» fijas del puerto de Málaga
Se vende exclusivamente al por niayor. Su depositarlo, don Pedro Tejada Sáenz, Ala* 
meda Principa!, núm. 35.
- •  S E S I R  V E A D O M I C I L I O  —
(liS ili esHdil fe H i  I  mi t a r a  Drliini
F O B
El vapor correo francé»
iñ o u lo ia ifsa  j
¿aldrá de este puerto el 1." de Julio fadíálfíesido i 
^asageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, ?
con trasbordo para Io«¡ 
China, Japón ;
ZOILO z m o ^  ZJíLñB/ÍRD O
M i
Orón, Marsella y carga 
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo
idico del Hospital civil 
Aliinmo dé la s  clínicas (je París (Dr. Albarrán) y  Burdeos (Dr. Pousson). 
Horas de c(?nsulta de 1 ^ 3, Plaza del Teatro 31.
Gratis a los pobres a las 9 en el sanatorio de la Cruz Roja, en Martirieps.
El vapor trasatlántico franefea 
P p o w s n c e  '
saldrá de "este puerto el 18 de Julio admitlen- , 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio del 
Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno» Aire» y 
con conocimiento directo para Paranagua, Fíorla-' 
nópoll», Rio Qrande^ do Sul, Pelota» y Poriol
H. IIBLATEHM
raerados en el artículo 1,® de la presente ley.
Has patrióticas para Escuelas Nacionales 
De la misma, en id. de don Emilio Moreno 
Calvete,sobre colonias escolares provinciales.
De la de Arbitrios sustitutlvos.en reclamacio­
nes presentadas contra los de Cédulas persona­
les, inquilinato y patentes de vinos y alcoholes.
Moción
' El señor Martín Rodríguez se levanta para 
defender desde sU escaño la moción que por él 
suscrita figura en la orden del día referente a 
la deuda municipal.  ̂  ̂ .
Dice que, persuadido de la necesidad de dar 
dm aal problema déla  deuda municipal, y al 
propio tiempo convencido de que precisa acó-! 
meter tan árdua labor paulatinamente, esto es, 
por conceptes pardales, pues la experiencia ha 
demostrado resultar en la práctica estériles los 
anteriores intentos, en concreto, propone que 
por la Contaduría municipal se forme un esta 
do numérico de lo que adeuda la Corporación, 
por cada uno de los conceptos que figuran en 
presupuesto
El señor Martín Veíandia solicita y se acuer­
da así que quede también sobre la mesa el re­
curso de alzada interpuesto per don Florencio 
Requena y otros vecinos contra acuerdo de
esta Comisión que declaró nula la proclamación
de concejales verificada ,en 16 de Febrero últi­
mo, ési el puefaltí de Cómpeta. ,
Se sanciona de conformidad 'él informe prO’ 
poniendo se devuelven a las Juntas municipales 
de! Censo electoral de Igualeja y Benagalbón, 
IOS expedientes de que se íes interesa.
iecledíid Ecióiiilca de fimis del Pile
¡Exposición provincial
de trabajos manuales. 
La Comisaría de la Exposición provincial de 
itrabajos manuales que, organizada por la So- 
Iciedad Económica, se celebrará en esta capital 
durante los días 10 al
Las instituciones de previsión, de coopera­
ción o de crédito formaeas por Sindicatos agrf 
colas y basadas en la imutualidad dentro de los 
mismos, estarán sujetas al impuesto de utilida­
des solamente por los dividendos de beneficios 
pue repartan a los asociados.
Las exenciones tributarias que este artículo 
concede cesarán para los asociados que el mi 
nlster'o de Hacienda, oido el de Fomento, de 
clare constituidas para fines diferentes de los 
que caracterizan al Sindicato agrícola, aunque 
tomen apariencia de tal.
Artículo 7.® Los derechos de Aduanas que 
se hayan satisfecho por las máquinas, aperos, 
semillas y demás elementos de las industrias 
agrícolas o ejemplares reproductores selectos 
para mejorar la,ganadería, serán devueltos, a 
instancia del Sindicato, por el ministerio de 
Hacienda, previa declaración del de Fomento
so b re  la  m ejora  y  u tilid ad  g e n era l de  la  Im por 
tación de que se trate. /
Artículo 8.® El ministerio de Fomento fa 
cilitará gratuita y preferentemente a )fos Sindi­
catos el uso de los ejemplares selectos destina 
dos a la mejora de las razas, las semillas de en 
sayo,las plantas, máquinas y herramientas agrí 
colas que el Estado adquiera y pueda aplicar 
al fomento de las industrias del campo. Igual 
preferencia tendrán los Sindicatos para recabar 
los medios oficiales disponibles para extensión 
de la enseñanza agrícola.
Janeiro'para Ia|!PRECIOS 
asunción y Villa-Concepción con trasbordo es®* 
Montevideo y para Rosarlo, los puertos de Ja Rí- 
Costa Argentina Sur y Punta Are»
«w Chile) con trasbordo en Buenos Airee.
S as Juan  de Dios, número 37.;—MÁLAGA
Oran casa de viajeros situaca en i &l Centro de la 
Ipoblación, donde encontrarán los Se ñores Viajero» 
toda dase de comodidades.
ÍLu2 eléctrica en todas las habStadonsa
MODICOS.:; TRATO ESMERADO
P l ie h »  M s ic a l jsaro la mahr
El vapor trasatlántico francés
I t a l i e
Abierta al público de 8 a 10 de la moche.
Clases gratuitas de I.* Enseñanzér para adulta». 
Francisco Massó 42. (Plutúa.haia.)
^ d rá  de este puerto el 6 de Agosto admitien­
do pasagero» de segunda clase y carga para Riol 
Janeiro con trasbordo», Santo», Montevideo) 
y Buenos Aire».
^  Para Informa dirigirse a su consignatario, don; 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba»-] 
rrlento», 26, Málaga.
Maderas. |
H ijo s  d e  P e d r o  V a l lo .—M A l A 6« .<
SE VENDE E i iADRlD
Administradón de Loterías
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar madera», calle Doctor Dá- 
vl?a (antes Cuarteles), 45.
I N o t í c i a s  l o c a l e s
A mís © iFalda
UNICOS FABRICANTES
S e p e l i o
Ayer a las s!ete de la tarde tuvo lugar en el 
Cementerio de San Miguel el sepelio üel cada- 
'v e r de don Pedro Buzo, asistiendo numerosa y 
Idistinguida concurrencia.
I  Reiteramos el pésame a la familia doliente.
I  G i r o s  p o s t a l e s '
Desde 1.® de Julio se Inaponenry se pagan gi-
Los restantes obreros al ver acercarse a 
los guardias, se dieron a la fuga.
Varios trabajadores extrajeron del agua los 
bocoyes,
El detenido Ingresó en la cárcel a disposición 
del juez instructor del distrito de la Alam eda. 
Citaciones juJiciaSes 
Ei juez instructor de! regimiento de lanceros 
de la Reina cita a Cristóbal Castaño García, 
pr^esado por falta de concentración a filas,
El de Instrucción de la Alameda cita a Fran­
cisco Ranea Muñoz, José Eduardo Caro Pérez 
y a Emilio Jiménez Conde, los dos prime ros 
por estafa y el ultimo por atentado.
El de Santo Domingo a José Trujillo Rojas, 
procesado por hurto.
Una carta
Don Juan Farfán Guerrero, de Alhaurín el 
Grande, nos ha en ¡¿regado una carta suscrita 
por él, y que en resumen dice; que, hallándose 
muy enfermo de la vista y sin saber que hacer, 
pues ya había agotado todos los recursos case­
ros, se presentó a un boticario que le reco­
mendaron diciendo era muy entendido; usó sus 
medicinas que le sentaron muy mal, volvió de 
nuevo a dicho boticario y cada vez seguía peor, 
hasta que por fin, temiendo quedarse ciego del 
todo, se presentó en la consulta que en Garre-: 
tería, 29 tiene e! doctor López Somoza, donde 
logró verse curado en muy poixis días.
Cura eí estómago é intezüsios e? Elíxir Sstó- 
macai de S ais de Carlos.
A  t o d o s  l o s  q u e  p a d e c e n  J
de gírenos rojos, de acné, de forúnculos, 
de aoscesos, de llagas supurantes, en una 
[palabra, de enfermedades en que exista supu-
fe IisH ifn
S U C E S O R E S  DE
Muro ¥ S a e iz
una curac:
I ros postales hasta 500 pesetas entre las oficinas aconsejamos vivamente el uso de la
" autorizadas para este servicio. |  LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca di
g  HlovimieinHI»» «fe  ■ •e c lB fso s  obtendrán
¡'^ “ <>«' Esta'especialidad. tan BDre*da da losmf  de Santamaría, para cumplir condenas topees-fdicos, se encuentra é n to S ; .™  “
 ̂tas por esta Audiencia, los reclusos en la cár-m undo entero.
cel de Málaga, José Baeiia Muñoz, Francisco 
I Márquez Rodríguez, Juan Llamas Carbonero y
f o  fant lacias def
t.CU
i í j ,
"A
I Para la prisión de Granada salieron ayer en 
I el correo, Bernardo MartJn Ayala, Gerónimo
15 de Agosto próximo, 
instalada en la Secretaría de la Económí- queen un estado aparte se con.|H^^ Consulado, Plaza de ¡a
signen los S m  áe-lC<>”«‘» to « "  , número 3,
<pie se tacilite ruvoi toras de oficina serán de ocho a doce de
vengados por fanclonarios^^^ ^ '« ™ t o n a ,  pudiendo acudir a Inscribirse desde
“ T a S n  í r  ® J u l i o  los expositores y a
por el señor Gómez Chaix, en el año de 1909, 
la creación de un negociado o dependencia en
cargada de todoa aquellos asuntos que se reía 
donen con la liquidación de la Deuda municipal 
Opina que es de suma importancia para, el 
mejor desarrollo de lo expuesto clasificarla 
Deuda municipal en los siguientes conceptos: 
Estado, Diputación, Particulares, Emplead s 
Créditos varios: , . ,
¿Sostiene que es necesario y urgente aclarar; 
y Justificar todos los conceptos que abarca la| 
Deuda municipal.  ̂ , I
Termina haciendo resaltar la importancia que 
tiene que se lleve a efecto su moción, pues de' 
este modo no sólo sabrá el municipio clara y|
solicitar se Ies reserve el sitio necesario para 
sus instalaciones, a cuyo efecto se facilitarán 
impresos y cuantos antecedentes deseen los In­
teresados.
Málaga 19 de Junio de 1913.—El Comisarlo 
de la Exposición, Francisco Rivera Valentín.
Sftiiicatoj H á c i l i j
Por su interés para fas clases agrícolas de les encargada de estudiar la solicitud de 
nuestra provincla publicamos a continuación la '-•'-i'-'*’ «..a a» ..a..t}r}.
ley de 28 de Enero de 1906:
Artículo í.® Se consideran Sindicatos agrí-
preclsamente lo que debe sln() que es un granicolas para los efectos de esta ley las Asociado
oaso para su prosperidad económica
• El alcalde felicita al señor Martín Rodríguez 
por su moclón,prometiéndole poner de su parte 
todos los medios de que pueda-disponer para 
llevar a feliz término lo que en ella propone
Se aprueba la moción.
Sobre una interview
El señor Martín Rodríguez, mientras defen 
día su moción hizo un paréntesis para decir al 
alcalde la extrañeza que le había causado el que 
publicase Nuevo Mundo en la interview cele­
brada por él común redactor de dicho periódico 
que «la sustitución de los consumos había sido 
un desencanto...». Con puntos suspensivos y
señor Madolell le contesta, manifestando 
que dichas palabras no fueron dichas así por él 
sino todo lo contrario, pues en su interview, 
con el redactor de dicho periódico, dióíe a en 
tender y asi fué su intención, que para él, el 
resultado de la sustitución de los consumos, ha 
bíasido una verdadera sorpresa, pues nunca 
cri^ó  hubiese dado tan favorable resultado.
Achaca a una interpretación errónea del pe 
rlodlstíi lo expresado por ékte en el perÍódlco| 
que reptesqntaba sobre este particular.
C;a|9ítulo de ruegos
®  señor Mesa ÍRosales se lamenta de que no 
haya'Veftldo >a; este.cablldo la solicitud de los 
cochertw dé parada en la Plaza de la Constitu 
ción,. previamente Informada.
Le cofitesta el presidente, manifestando que 
a pesaf del buen, deseo 4eJa comisión dictami 
nadora," no ha íwddlp yenif a este cabildo.
Él señor Rulz Martínez ruega a la presiden 
cia se limpie con la frecuencia Jlebida las ace 
ras de la Caleta,que por lo getierá! e?tán llenas 
de^asura.
El’éeñdr Madolell dice qué dará las órdenes 
oportunas parq que así se hagá.
Él,señor Cabo paéz’se lquejHi éñ nombre df 
Jos vednos déla  barriada d e£ l Palo, de!mal 
estado en.qué se^ncuéhtrá pqiletla carretera 
con motivo de las obras qaé éstá Verificando la 
8 mpr?w dfe Tranvínsj
nes. Sociedades, Comunidades y Cámaras agrí­
colas constituidas o que se constituyan legal­
mente para alguno o algunos de los fines si­
guientes:
L® Adquisición de aperos y máquinas agrí­
colas y ejemplares reproductores de animales 
útiles para su aprovechamiento por el Sindi­
cato.
2 ® Adquisición para el Sindicato o para los 
individuos que lo formen, de abonos, plantas, 
semillas, animales y demás elementos de la pro­
ducción y el fomento agrícola o pecuario.
3. ® Venta, exportación, conservación, ela­
boración o mejora de productos del cultivo o de 
la ganadería.
4. ® Roturación, explotación y saneamientos 
de terrenos incultos.
5. ® Construcción o explotación de obras 
aplicables a la agricultura, la ganadería o las 
industrias derivadas o auxiliares de ellas.
6. ® Aplicación de remedios contra las pía 
gas del campo.
7. ® Creación o fomento de institutos o com'
Justa ée Obrss
¿«I psetfto k  J U ils p ;
Dulce y P. X., 7‘OT; moscatel, de 10 y íSpessaf R i ñ a
Por antiguos resentimfeníos sostuvieron aca
It
Asuntos que han de ser objeto de delibera­
ción en la sesión ordinaria del mes de Junio, 
que se celebrará el dia 30.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias del presente mes.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco de' 
España, balance y arqueo del mes de Mayo.
Oficio del señor presidente de la Cruz Roja, 
interesando se le autorice para instalar una! 
Tómbola en el Muelle de Hereáia.
Oficio del señor ingeniero director de las' 
Obras, remitiendo tres ejemplares de la valora­
ción de las obras realizadas para modificar la' 
instalación de las vías de los ferrocarriles su­
burbanos,
Informe de la Comisión de los señores voca-
Lágrima y color, de 9 a 50 peseta», 
valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseía»,
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES
Bode^s, destilerías y escritorio: Almacenes iSe Campo (Huerta Alta). •««wcjwssiBe
TELEFONO NUM. 354.
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS-
— S ancha DE Lara 2. ~
(Antiguo establecimiento de «Los CabaDos»
'  ̂ -----  ̂____ _ _
florada discusión que degeneró en riña Juan  ̂
i! García Solano (a) Pelleja  y José Gómez Ne- 
I grete, en el domicilio del primero, Palafox 4. 
u E! Juan, con un cuchillo que esgrimía, piodu- 
’ jo a su contrario unaherldífi incisa de tres cen- 
ítímetros en la espalda, de pronóstico reservado.
I A los gritos de varías niujeres que presen*
' ciaban la riña acudieron algjunos vecinos, inter­
cediendo oportunamente y  evitando nuevas
^agresiones del Juan.
El herido es natural de Cártama, de 27 años
y f  «íadera marca de fábrl ca: COÍ- 
RRE (de París).
I i Do Iob" n iG ie ia s l I
LíJQülf^^®  en electo con «ANTIKÍÁRÍES
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládena» 
Llaneros ob.
G a f a s  o  B s n t e s
Cristal de roca de primera clase, mi míura de 
ñique],. precio ocho pesetas.—-Bragíj eros ex- 
tranjeros a la medida desde ocho p< jsetas en 
adelante. Fajas ventrales para sefioraa y ca­
balleros desde doce pesetas en ad ela nte,—TI- 
rantespara corregir la cargazór, de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pe' áetas.—Geme- c 
los para teatro desde siete clij^.cuenta pesetas * 
en adelante. Cinta elástica v? ,fios anchos oara 
fajas de señoras^—Artículos / de fotografía.
ALMACENES DE TEJIDOS
Da
S>-' UX SAENZ CALVO
los
Juna pareja de seguridad, y conducido a la ins 
¡Situados en las calles Sebastián Soufirirún ipecclón de vigilancia, donde quedó detenido a 
r  u c   ̂ 'idisposiclón del juez Instructor del distrito.
Moreno Carbonero y  S agasía
de edad, casado y tiene su domicilio en la A la-' Qpí/co Ricaf ;do Green.—H ú­
meda de Barceló núm. 16. (esquina Molina Lario), Málaga.
Se le condujo a la casa de socorro de la calle 1 * ■“
Marlblanca donde los facMltatívos de guardia le I Encías rosadas como el carmín y nacarado 
practicaron la primera cúra, siendo conducido a marfil en la dentadura se. tienen s.empre con 
C4)ntlnuaclón en una caáiilla a! Hospital civil.  ̂el mejor antiséptico y el m¿is agradable de los 
El agresor fué capturado posteriormente por j, dentífricos, «Licor dei ÜPoío».
S g  u i iq u l l a '
í depositantes de carbón para que se rectifiquen recibido todo» los artículos de tera-|
"las liquidaciones practicadas por el arbitrio d e r  -  ®
ocupación de terrenos.
Cuentas de Secretaría y de la Dirección Fa­
cultativa del mes de Mayo último.
Estados de la recaudación por arbitrios.
Nombramiento de la Comisión de cuentas, 
balance y arqueo.
Asuntos pendientes de estudio o resolución' 
en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibido después de 
confeccionada esta nota.
Un afreoímienio
Batistas desde pesetas 0'30 a 1.
Batistas cenefa desde Idem 0‘30 a 2‘50.
Percales desde ídem 0‘45 a 075.
Piqués desde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a 1.
Fantasías desde 0’60 a 175,
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetro» y 120 Idem desde 175 a 7- 
Eo lón 120 centímetros desde 5 a 10 peseta». 
Velos torpedos desde 1‘50 a 20,
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desiSe 8 a 25. 
Lortes de traje para caballero desde ló' a 50. !
’c rS ^ iv  ***̂^̂ *̂  los incomparable» manijones dé
«El Subsecretario de Instrucción Púb:íca yj 
Bellas Artes.—25 Junio 1913,
Sr. D. José Ciníora.
(ni querido amigo:'Al tomar posesión de esta! 
Subsecretaría con que el Gobierno de S. M. me] 
ha honrado, cumplo el grato deber de dirigirme| 
a usted ofreciéndome Incondidonalmeníe para] 




En la Avenida de Pries fué atropellado por un ’ 
coche el niño de cuatro años de edad Pedro Ga 
llego Gallardo, qua tiene su domicilio en el nú 
mero 44 de dicha Avenida.
El pequeño resultó con varias contusiones en  ̂
diferentes partes del cuerpo, sufriendo además j 
conmoción cerebral.
Conducido a la casa de socorro del Hospital 
Noble le prestaron asistencia facultativa pasan 
do después a su domicilio.
El estado del chico no ofrece cuidado.
El cochero que guiaba el vehículo fué denuo' 
ciado.
Soi*giB »ensiSdos
Realizándose las operaciones de carga y des­
carga en el vapor francés «Espagne» surto en 
nuestro puerto fueron sorprendidos cuatro esti
El piso principal de la casa ínúmero 
,ia calle Ale azabilla.
Pasillo de Guimbarda, núm'áro ’53.
ObasrvGciones
m e f @ ! /’@ a t i d g i c a s
nr or ÍNSTíTUTO d e  MALAGA 
Día de Junio, a las diez de la maiSana. 
barómetro: Altura media-' 766'9 
Temperatura mínima: 2 l ‘6.
Idem máxima del día anterior' 25‘6 
Dirección del viento: S. E. ’ 
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Marejadilla.
^  les propiítarlos de lisás*
-------------------------- — --------------------------y resultados
badores que habían abierto un baúl y tratabaniP, pinturas coi rrientes.
TORRUELLA
IBUENA OCASION PARA LAiPROXÍMA 
TEMPORADA! '
En ios grandes almacenes de tejidos de F. Ma»ó'
de sustraer algunos objetos, 
i Al verse sorprendidos, tres de ellos pudieron 
escapar dándose a la fuga, no corriendo la mis 
ma suerte el cuarto, llamado Antonio Hurtado 
Tocho, el que fué detenido.
En la cintura llevaba el Antonio dos yantas 
de cauchou para bicicletas,que debió haber sus-
Haas y a! Esmálle, la acreditada casa 
Itinduy EL ARCO IRIS.
[ C o p t i n a  d e i  I H u e l le  n ism sá i
m A l a g a
de Bu5-
5 y 7.
fido de los intereses de esa provincia, a la cual.í
debemos todos servir. A! mismo tiempo c e le - lT o rru d ía 'se ^  r e c i id o J o r s S d o a 'w ^  bodegas del buque
____ ___ braré encontrar ocasión en que poder ser a us-¿en lanillas primaveras, gergas, vicuñas alpacas y® Ri nHmprnfirinHdf» nhnr/ir»í»ir
binaciones de crédito agrícola (personal, pigno-|ten útil. I^^riles para trajes de caballeros apropiados ala
ratido o hipotecarlo), bien sea directamente i  De usted affmo. s. s. q. b. s. m., ¿u/5 estación y a precios muy convenientes,
dentro de la misma Asociación, bien estable-
Agradecemos mucho la atención del Sr. Ar 
miñán.
ciendo o secundando Cajas, Bancos o Pósitos 
separados de ella, bien constituyéndose la Aso­
ciación, en intermediarla entre tales estableci­
mientos y los individuos de ella.
8.® Instituciones de cooperación, de mutua­
lidad, de seguro, de auxlUo o de retiro para in­
válidos y ancianos, aplicadas a la agricultura o 
la ganadería.
~9.® Enseñanzas, publicaciones,experiencias, 
exposiciones, certámenes, y cuantos medios 
conduzcan a difundir los conocimientos útiles a 
(a agricultura y ala ganadería, y estimular sus 
adelantos, sea creando o fomentando institutos 
docentes, sea facilitando la acción de los que 
existan o el acceso a ellos.
10. El estudio y la defensa de los intereses 
agrícolas comunes a loe Sindicatos y a la reso- 
íudón de sus desacuerdos por medio del arbi­
traje.
Be considera tapibién Sindicato la «ojón for*
f  caladas y demás artículos para vestidos de señoras, 
i  Gran colección de maníone» y pañuelos de Ma- 
I lüía bordados con imporíaníe rebaja de precio»
El pri e  oficiaISde a bordo entregó el deten! 
do a una pareja de seguridad que lo llevó a la 
provendón de la Aduana, donde quedó detenido 
a di^sposidón del Comandante de Marina.
Bocoyes al egua
Dettóe hace algunos días los asociados tone
Desde Casares
Hay existencia constante de los géneros blancosf yp tienen dé^darado el óoveott a la casa 
de todas clases y para todos uso», que esta casal i® j  j  j j  a ^  ^ 
f trabajan preci «de fábrica y que tan don José Bueno y Her
|Hene& ■ |ma.nos.
Ayer tarde, un grupo de éstos, se presentó
01
En la sesión celebrada el día 21 del corrien­
te por este Ayuntamiento tratáronse dos asun­
tos de bastante importancia para este pue­
blo;
Uno de ellos se refiere a una denuncia pre­
sentada por un vecino contra ei médico titular, 
al que se le acusa de hechos de alguna grave­
dad. La corporación acordó incoar el oportuno 
expediente. Pero a juzgar por las manifeatacio- 
líes de los munícipes de la mayoríái aunque ios 
hechos denunciados se prueben, no se faisará el 
expecUente ni se suspenderá al médico, lo cual 
decir que todo quedará como'e^tá. Para
_ , /  E n fc p ir t .«
En Ronda se encuentra er/ferm a la respetable 
señora de nuestro querido y a^jgo el notario de
dicha ciudad don Eladio C caballero.
CASA DE HUESPEDES
«a-BT» «w» « le n  el muelle en el momento que cargaba en el
S ® l l t M S * M , , Í y a p o r  Inglés «Ancona» determinada cantidad 
U ld e  bocoyes llenos de vino, con destino a Lcn 
|d re s , de la casa del señor Bueno, i Los toneleros,al enterarse de que los bocoyes i que 88 cargaban eran del indicado señor, arro- 
' I jaron al agua varios de ellos, produciéndose con 
I tal motivo la natural alarma y paralizándose las 
I operaciones de carga y descarga que se esta-
D E





Hacemos votos por su ; mejoría.
r un disparo al aire en Isá
ja de seguridad,deíenieíjdo a 
^  Manuel Solano Faiver.que^Jy nuera,V en vísta ( 
revo lv í en actitud hostil. fp d d re  4
Por permitirse hace  ̂ ____
afueras de Canillas df /  .'ÁcVtuno, produciendo la 
consiguiente alarma /  én el vecindario, ha sido * 
denunciado al ju rz  ' JniinlciDal de dicha villa, el 
vecino de la i Juan Pérez López, a quíel ti
le iníervino ̂ 'a gu«| dia civil una pistola-retaco' ti 
! ' - P a d r e  ca sr íñ o so  
O W áio FernMí :z Pérez «e J  de
p sa  ^que en e! R1iw:l 5n dela V icto r ia  habitan stt
José Fernández Rodríguez y la esposada 
Carmen Rodrtg ;uez Jiménez.
E! hombre la em®i endió a golpes con su WK qu 
le la actitud del cariños] ^  
ejarlo solo en la casa, apro
I
l*á gina tercera £  I ,
^m m sm m m rn
P O P U L A R Sábado 28 de Junio de 1913~ wsmammmeme moderno SITUADO EN MARTilGOS, próximo al Puente Armiflán
Tengas lo s  d ía s  E B T H E 'M O S  do políoxalas.
S S
Bom ingioa w  d ia s  g e stiv o s, Tugieiones d e  te3*de y  mocho
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 30S‘70 pesetas don Francisco Salinas 
Garcia, para los gastos de demarcación de 64 per­
tenencias de mineral de hierro de la mina titulada
vecbando el Claudio la ausencia de sus hijos 
para apoderarse de varias prendas.
Enterada dé lo ocurrido la guardia civil, de» 
tuvo al Claudio Fernández.
R o c l a m a d o  |  «Ampliación a la cambiada», en término de 
" La guardia civil de Yunquera ha detenido b ‘quera.
Gabriel Tfujillo Moreno, reclamado por el juez i  , ^
ds instrucción de Ronda.  ̂ Dirección general del Tesoro publico haae insiruccion ae «onoa. , acordado la devolución de 27‘88 pesetas a don An-
i tonio Ortiz Ortega, por ingreso indebido de indus­
trial.
Hurto d e una bu rra
La guardia civil del puesto de la Quinta, tér­
mino de Ronda, ha detenido a Antonio Muñoz i r « a j   ̂ j  , . ^
Flores, esquilador de oficio, el cual conducía; ha^LfoSdo í S  él ^ 
una burra que, según manifestó, habla hurtado sumos del pueblo de Olías. ' 
entre Almargen y Campillos, de un cortijo don-’í
de encontró al semoviente. 5 F1 ingeniero jefe de montes comunica al señor De-
Las V ÍO tim a s  d el a u t o m ó v i l  i lasado de Hacienda haber sido aprobada y adjudi-
í cada la subasta de aprovechamiento de leña del
Diligencias
El juzga*  militar que entiende en el asunto 
de Jalón trabaja con gran actividad.
Hoy analizaron algunos restos hallados úítl-| 
mámente. Incluso distintos huesos que no sonl
nota oficiosa que contendrá el juicio que mere­
ce a! Gobierno dicho documento.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposiclo 
Ante, ffles de Marina:
Ascendiendo a contralmirantes, a los capitat humanos, 
nes de navio don Ricardo Fernández Puente y  . , , P ‘̂ 8̂* terminarán 
don Salvador Moreno Ellza. dllteenclas, pasando el asunto a plenarlo.
Nombrando al primero jefe de sección de se-̂  Todo lo actuado se hará público, 
gunda, del Estado Mayor Central, y al según 
do jefe de servicios auxiliares.
Disponiendo que cese en este cargo el con­
tralmirante señor Carber.
Nombrando jefe de armamentos de la Carra
C a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Fosesión
ca, al capitán de navio señor Pasquín, 
ídem jefe de Estado Mayor del apostadero
, _____ _ uc.» b1 cspltáu do Uíivío scñor González
El automóvil numero 72, que hace el servlcÍo| monte denominado «La Sierra», de los propios delfLlano. 
j  j  « ... i™ pueblo de Alhaurín el Grande.de conducción de viajeros desde Málaga a Es 
tepona, atropelló en el kilómetro doce de la ca­
rretera de Torremolínos a una cerda, propiedad 
del vecino de dicho pueblo Salvador Castillo 
Rivero.
La cerda exhaló el postrimer suspiro entre 
las ruedas dél auto, y el conductor de éste Jo*- 
sé Méndez Gómez, fué denunciado al juez mu­
nicipal.
m m
I La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas Ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Isabel Collaso González, viuda del coronel 
don José Calvet Pastor, 1.150 pesetas.
I Dona Maria Pérez Olivares, viuda del archive­
ro tercero de oficinas militares don Modesto Fal- 
gueras Dominguez, 1.125 pesetas.
« ü
Delegación do Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 16 373*10 pesetas.
Pot el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros.
Manuel Bello Maftinez, corneta de la guardia 
civil, 41‘06 pesetas.








El caid AH Kelali decidido partidario de Es-« 
paña, ha organizado una partida compuesta de!
varios moros y paisanos a la cual le llama bur 
lonamente «La partida de la potra.«
Ultimamente salió esta partida al campo, y 
efectuó una «razzia» destruyendo un poblado.
' También sostuvo un tiroteo contra los rebel­
des, matando a varios de ellos, y recogiendo 
un excelente botín.
«La partida de la porra», regresó a Tetuán 
llena de entusiasmo.
—Los moros enemigos han declarado que en 
el último combate tuvieron cincuenta y cinco 
muertos, y veintiún her¡dc,s graves.
—El horrible calor que se siente dificulta las 
operaciones y parece q .e se respira fuego.
Los obreros de la carretera tienen que sus­
pender su trabajo durante algunas horas del 
día.
—Han llegado mil scldados procedentes de 
Meiitla B cubrir bajas.
Los batallones de cazadores y las fuerzas in­
dígenas, se reconcentran en Tetuán.
—En todas las posiciones reina absoluta 
íranquilidad.
de Meülfa,'Ceuta y Alcázar no acusan novedad,|p'^^[®* ^
Hablando del rescate de los prisioneros del 
Conchüy dijo qqe la entrega se había efectua­
do en condiciones muy bueaas y que tos prisio­
neros fueron bien úatados.
Los cabileños han procedidó con gran géne- 
rosidad y quien más trabajó en favor de la li­
bertad de los cautivos ha sido un español réne  ̂
gado que se fugó de presidio, donde cumplía 
condena por un crimen pasional.
Este moro ha trabajado arduamente cerca de
unos y otros hasta ccnseguir'Ia entrega.
Romanones ha ordenado que se envíe su ex 
pediente para concederle el indulto por su con­
ducta.
Hoy visitó al conde el señor Grolzard para 
despedirse, con motivo de su viaje de verano.
Refiriéndose a la instalación de la Presiden­
cia del Consejo eri el nuevo edificio, aseguró 
que el asunto no le preocupa, pues igual despa 
charla sus asuntos en un palacio que en un cuar­
to dei juzgado de guardia.
Además—añadió—soy supersticiosa, y comoj 
me ha ido muy bien en éste edificio, siento 
abandonarlo.
Ascendiendo a los empleos inmediatos al te­
niente de navio don Angel Ruiz, alférez don 
Luis Ibanez; capitanes de infantería de Marina] 
don José Granados, don Antonio Rodríguez y | 
don Jesús Cano, y a los tenientes señores Va-J 
Ue y Padin.
Se ha reunido el Consejo superior deprotec-l 
ción a la infancia para posesionar a los nuevos f 
vocales señores Pulido y Roland, y a  fin de i 
aprobar las ponencias parala adjudicación de^ 
premios eu el año actual.
Se acordó publicar luna memoria cou los he­
chos de distintas personas que han demostrado 
su amor a la infancia desvalida.
Alba dió cuenta del propósito de emprender 
una activa campaña de represión contra la 
endlcidad.
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGÍ: CUARTELES, 23
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga 11 y 13.-QRANADA.
Bolsa de Madrid
Dia26
Perpétuo 4 por IIX) interior...,.
4 por lOOamortlzable............
Amortizable al S por 100........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España.....
» Hipotecarlo... 
sHlspano-Americano 
» Español de Crédito 
de la C.*̂  A.* Tabacos....
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28 Junio 1913
De Tánger
Dicen de Tetuán que inquieta la falta de vi 
veres, -
Nada puede adquirirse en los mercados; la 
vida se hace difícil, pues todos los precios son 
fabulosos.
Falta leña, carbón, legumbres etc.
Por iniciativa del cónsul francés, la colonia ovación df» dPonoHMoa dirho fPmíhUra hn ohlprfn «nn despedida.de dicha república ha abierto una suscripción 
en favor de las familias necesitadas de los sol­
dados muertos en los combates.
También inician suscripciones la colonia is­
raelita y algunos centros musulmanes.
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morí lesÍ 
J S i  HIaiofBs 18
N olis de la campala
MENTOGORINA DARW
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
KI te rc e ro  de B o rb d n
La despedida que ayer tributó el pueblo de 
Málaga al tercer batallón del recrimientn ao
entusiasta y cariñosa, 
lie nw-l congregaron en el mue-
L f ®  fuerzas expedicionarias
el testimonio de su acendrado afeáo. 
El comercio cerró sus 
tiempo del embarque. puertas durante el
® doce, terminando a las
® zarpó el vapor Ma­
ñano Benllmre.líevsnáo a subordo los700 
batallón, treintacinco mulos y caballos.
El momento de zarpar el buque resultó en 
extremo hermoso; soldados y público piorrum- 
pleron enentusiastas vivas a España, al Ejércl 
to y a Málaga,
Al digno señor general don Federico Santa 
Uqloma Se le tributó una efusiva y cariñosa
De Provincias





Verificada en las prisiones militares, ha sido 
interesantísima la reconstitución de! crimen de 
la Escuela Superior de Guerra. i
Luisa Sánchez parece que se ha mostrado 
más sincera que en anteriores ocasiones.
Suprimióla escena fantástica de los enmas­
carados que dice inventó para no ^acusar a 
su padre, porque temía sus amenazas.
Cuando vió Luisa que su padre se dirigía 
fieramente sobre Jalón, se desmayó.
Añadió que durante los tres días siguientes a 
la ^desaparición de García Jalón, el capitán en  ̂
vh'tba fuera a toda su familia.
Lnisa tiene la convicción de que su padre fué 
el único asesino, y que él solo descuartizó el 
cadáver en el cuarto de las cabras.
LTuranle las noches siguientes a la del cri­
men.  ̂e! capitán Sánche salía a la calle disfraza­
do cetn barba, blusa y gorra,
DgDajo de la capa llevaba paquetes envuel­
tos en periódicos, y cree Luisa que eran los 
despójeos del cadáver que su padre arrojaba al 
campo. ^
El capitán había dado orden a su familia de 
que se le entregaran todos los periódicos, 
Sánchez rechazó las afirmaciones de su hija, 
y  siguiendo su táctica lloraba con amargura, 
sin cesar de decir:
—¡Soy inocente! !Soy victima de mi hija, 
que es la criminal!—
Luisa le replicó violentamente:
—¡Tu has asesinado a Jalón!
Fué conducido Sánchez a la Escuela Supe­
rior de Guerra, y llevado al cuarto de las ca 
Tbras, y al desvan donde se abrió el boquete 
3T donde fueron hallados los restos de Jalón, se 
Ne vló palidecer, acometiéndole un fuerte tem 
jblor nervioso.
Tanto a la entrada como a la salida, el públi 
co *Cfepó e insultó a los presos, pretendiendo 
linch,víC8, al tiempo que prorrumpía en ¡mué-
” l 88 fL^erzaí tuvieron que proteger al capitán 
y a su hijav
Protesta
La prensa! protesta Indignada contra ios des­
manes que cometen lus automóviles que campan 
por sus respt^tos, y tle^íen convertidas las ca­
lles de Madrid en una piste de carrera, reven­
tando a los infelices transeúntes que se les 
ponen por delante.
Gaceta
El diario cfldaS de hoy publica lo siguiente: 
Convenio para aplicar a la guesra marítima 
los principios del convenio de Ginebra.
Reglas complementarias y explicativas para 
la reorganización de la inspección de primera 
'iSiiscfidiizs t
Autorizando, con carácter oficial, la celebra­
ción de la exposición de industrias eléctricas 
en .Barcelona en 1915.
Ai'mnciando la aparición del cólera con gran 
intens idad en Strumitza, población del interior 
de Mav-edonla.
Fallecimiento
Ha f.alíec.’do el diputado a Cortes don Joa­
quín Sa'nchez’ de Toca, hijo del exmlnistro del 
mismo mimbre;
El P#esiciaj^e
Romanoitea ha tpimlfast xM a? noticias
27 Junio 1913,
De Arcila
En la noche del 22 atacaron los rebeldes el 
campamento del batallón de las Navas, en 
Wad-Ras.
El tiroteo duró toda la noche, sin causar ba­
jas.
De GIbraitar
Marruecos MuleyHa llegado el exsultán de 
Hafld.
De París
El aviador Fouroí lar, que bacía pruebas en 




Hoy fué curado el diestro Torqulto, presen­
tando buen aspecto la herida.
El doctor poocedió a lavársela y desinfec­
tarla.
Se le ha prohibido que se levante durante] 
una semana,
No tiene fiebre y se le ha autorizado para] 
que corra.
De Madrid
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en  e l alio 1870
Don Eduardo Diex, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, ezpendr 
vinos á los siguientes precios:
Vinos do ValdopeSs Tiito
Una arroba de 16 ñtros de Vino Tinto legitimo. • • i ■ Pesetas 5*00
U2 > » 8 » > » » s I • I 9 » 2*50
1Í4 » > 4 » » s s s « I I . s 1*25
Un




Una arroba de 16 Otros Valdepefla Blanco ptas. 6'SO





Está preparado para marchar a Africa al prl- 
^mer aviso un escuadrón con 125 caballos del 
régimiento de Castillejos.
Entre los soldados dél regimiento se habían 
ofrecido muchos voluntarios, pero ninguno de 
los sorteados quiso permutar.
Ha comenzado la incoraoración de los solda­
dos que disfrutaban licencia.
28 Junio 1913.
Et Presidente
Romanones ha manifestado que continúa re 
cibiendo adhesiones de los diputados que no 
firmaron el manifiesto.
También ha recibido adhesiones de algunos 
distritos liberales cuyos diputados suscribieron 
el documento diciendo que ellos siguen al par­
tido,no estando coñfbrmes con lo hecho por sus 
representantes.
Igualmente recibió la adhesión de todos los 
diputados provinciales de Falencia.
Confirma que mañana a las diez se celebrará 
Consejo en su domicilio, tratando de un impor 
tente proyecto relacionado con el voluntarládo 
de Africa, de las cuestiones de Hacienda y 
probablemente de la provisión de las direccio
El cuadro de jefes y oficiales de este bata­
llón es el siguiente:
Teniente coronel: Don Eduardo Caro Te 
rriza.
Comandante: Don Juan Micheo Azua.
Capitanes: Don Federico Alcázar, don José 
Sánchez Gómez, don Juan Jiménez Enclso y 
don Mariano Arcones.
Tenientes: Don Tomás Sevillano, don José 
Pavón, don Francisco Pérez, don José Qáno- 
vas, don Antonio Díaz Bressará, don Maxitnifla- 
no Casas, don Antonio Calvet, don Alberto Im­
perial, don Saturnino Arocas Irisaray y don Jo­
sé Méndez Garcia, ayudante del batallón.
Eu las cuatro compañías de que consta figu­
ran los siguientes soldados de cuota:
Don Pedro Temboury Alvarez.don Fernando 
Prles, conde de Fríes; don José Creixell de Pa­
blo Blanco, don José Accino de la Fuente, don 
Antonio Jaén Ledesma, don Augusto Martín |  
Qradán, don José Moreno Fernández, don José 
Bandrés Navarro, don Joaquín Cabo, don José 
García de la Reguera, don Salvador Peña, don 
Manuel Trujillo, don Luis Garda Pastoril, don 
Antonio Martínez, don Rafael Madrid, don 
Francisco Rueda Pérez, don José Mateo Moli­
na, don Luis Bootello, don Carlos Rogon, don 
Francisco Saquero Navarrete, don Francisco 
Morales Cano, don Francisco Villalobos Medí- 
dina, don Eustaquio Calle Valls, don Francisco 
Garda Falces, don Antonio Dlosdado, don José 
Suárez Sardino y don José Sánchez Navarro.
Como ya hemos indicado, también marcha a 
Ceuta, con el batallón de Borbón, el general 
señor Santa Coloma, su ayudante don Salvador 
Pérez Santa Coloma, y el jefe de Estado Ma­
yor don José Nieves.
Despidieron a las tropas el alcalde, el Gober­
nador civil, presidente de la Diputación provin- |
Un »






Vino Blanco Dulce los 16 Utros ptas.
Pedro Xlmen 







Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 










¡(ttkia; de la noche
Recaudación del
aii*biti*io d e  o e i* n e e
Día 27 de Junio de 1913.
Pesetas.
Matadero . • 1 t
Palo .
. 1.639*51
» del , 7*06
» de Churriana , 0*00
» de Teatlnos , , 9*67
Suburbanos t 1 1 , 0*00
Poniente • » 1 1 , 34‘76
Churriana . 1 » 1 , 37*28
Cártama • a a 1 , 15*51
Suárez , 1 1 8 . 1*56
Morales , * I I , 3-77
Levante ■ • 1 I , 0*78
Capuchinos. » 4 1 1*04
Ferrocarril, 1 1 1 , 31*02
Zamarrilla . « t i , 3*12
Palo I I I , 9*73
Aduana . • 4 a , 38,28
Muelle , 1 4  1 , 0*00
Central I I I , 0*00
Campanillas • • t . 0*00
Total. • • . 1.833'09
f ción de las juntas municipales del Censo electoral 
de Arriate y Jubrique.
—Extractos de los acuerdos adoptados por elÍ Ayuntamiento de Antequera, en las sesiones cele­bradas durante los meses de Enero y Febrero de
S1913.—Anuncio de la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces sobre pago de obligaciones. 
ll'Wf""" ...... l■gB»BBBBaBH«Éi^eSggÉB■
M afadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
i el dia 26 de Junio, su peso en canal y derecho da 
[adeudo por todos conceptos:
27 vacunas y 4 terneras, peso 3.266*500 kílógra- 
mos, 326‘65 pesetas.
' 62 lanar y cabrío, peso 667*750 kilógramos. pe- 
80tfls 20*71 •
32 cerdos, peso 2 289*000 kilógramos, 228*90 pe- 
pesetas-
Carnes frescas peso 00 kilógramos, pesetas 0*00 
Puesto sanitario Churriana peso 003 Kilógramos 
pesetas 00 00.
Total peso; 6.222*250 kilógramos.









El ministro de la Guerrá comunica que en 
Marruecos no ocurre novedad.
En el Garb se señala la concentración de al­
gunos grupos de cabileños.
También en Melllla vióse un grupo armado 
que se internó en fa cábila de Benibuyagf.
Hoy habrán llegado a Ceuta mil humbres de 
MoHlIa y las tropas que salieron de ia penín­
sula.
Instrucciones
Hoy publica el Diatio de la Guerra las ins­
trucciones necesarias para la equitativa y justa 
concesión de recompensas, que se concederán 
para premiar el verdadero mérito.
Respecto a los alumnos de las academias mi­
litares dice Luque que eligen destino por el 
número que sacan en la promoción.
Ei número uno de Infantería ha solicitado Ir 
a Ceuta.
Estos días continuaron las razzias para cas­
tigar a los caciteños.
nes generales vacantes. « , , . - . ,  ̂ s , « rreem en dg
En la nota oficiosa que facilitará el C o n s e j o ! c o n c e j a l e s  y diputados y coml8lone8|. 
pondfá el Gobierno su criterio sobre el do-|*^® cuerpos e institutos de la guarnición. |  * *
B atallan  dé Coradonga 
Hoy a las ocho y veinticinco de la mañana 
fisgará un tren militar conduciendo un batallón 
del regimiento de Covadonga, que embarcará 
aquí para Larache:
H eridos y  enfermos
A las seis de la mañana llegará a este puerto Iñoscabo dé su' dignidad personal, 
el vapor Vicente la Roda, con 131 heridos y ̂  -  - - 
seis enfermos.
E l resim lento  de Mallorca
añejo, a 11*75 pesetas
C em entepios
Recaudación obtenida en el dia de 27 Junio por 
los conceptos sigulentez:
Por Inhumaciones, 488*50.
Por derechos de Inscripción.* 100*00.
Por re^stro de panteones, (X)0*00.
Por resultas, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Por permanendas, 35*00.




^cumento de los disidentes.
Hace notar Romanones que no se trata de 
una respuestal al manifiesto, sino de exponer  ̂
el juicio que al Gobierno merece.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dlsposicio 
nes:
Nombrando subinspector de tropas de la co 
mandancia de Ceuta, al general de brigada don 
Luis Serrano.
Destinando a los tenientes coroneles de la
Denuncij
En la jefatura de vigilancia ha presentado]^ 
una denuncia don Luís Santianchen Alonso, f  
oficial de correos cantra don Antonio Casasu- 
ban Gómez y la esposa de éste.
Funda la denuncia en la frecuencia con que 
se ve insultado por dicho matrimonio, con me-
Amenidades
Un pobre maestro hambriento va a la consulta de 
un médico.
—¿Qué enfermedad padece usted?
—No lo sé; siento horribles dolores en el estó­
mago.
Ei médico le reconoce detenidamente; le palpa y 
percute el estómago y le dice al enfermo:
En la denuncia, que pasó al juzgado munlei-1 —Usted no tiene nada en el estómago, 
pal del distrito correspondiente, figuran comol. losé; pues por eso me duele; porque no 
testigos de los hechos denunciados don Floren-1 ^
Hoy a la una de la tarde llegarán los vapores^
^  /. Sister y Jorge Juan, que conducen el re:Manchón, para el mando de las comandancias de 
[Soria y Navarra.
Ei regicida
Sancho Alegre ha recibido dinero,con el que¡ 
[adquirió viandas, café y tabaco.
Esta mañana pidió que le dieran cerillas, y al 
[negársselas, replicó: «No me suicido, *pues me 
quedan aun muchos años de vida.»
Para la tercera sesión del juicio se adoptaron 
iguales precauciones, siendo el público nume- 
'roso,
Se realiza la prueba pericial, compareciendo 
[los médicos pertenecientes a la defensa,qulenes 
declaran que no pudieron reconocer al procesa­
do con libertad completad 
Insisten en pedir un plazo de diez días, por
Ma­
cas en el procesado.
La sala delibera durante media hora, y acuer 
da conceder el plazo de seis días para que los 
médicos de la defensa examinen a Sancho Ale­
gre, pero siempre que lo hagan bajo las medi­
das de precaución y vigilancia que adopte el
los heridos a Málaga y Melilia.
Resulta Inexacto que sean enviados a 
rruecos los regimientos del Rey y León.
Pergamino
Una comisión de la Federación de m aestros____ ^_______ ^
vascongados visitó a Aitamira para e n t r e g a r l e ¿0 jg cárcel, 
un artístico pergamino por la labor que ha rea - | por tanto, se aplaza hasta el 
lizadü en favor de la aspiraciones de los maes
tros. . . ^
Se cambiaron discursos de gran efecto.
Don Alfonso
El rey vino hoy a Madrid.
Despedida
El ministro de Chile fué en automóvil a
gimiento de infantería de Mallorca número 13, | 
que viene a guarnecer esta plaza.
Con dicha fuerza vendrá el nuevo goberna­
dor militar de esta plaza, don Eloy Hervás! 
Martínez.
Conducción y sepelio
ció Martín, don José Hurtado y don José H& 
redia.
A S«n Fernando
Con objeto de asistir a un Consejo de Gue­
rra ha sido conducido a San Fernando, por 
fuerzas de la guard!a”civil de esta Comandan­
cia, Adolfo Reyes Romero, que se hallaba re­
cluido en la cárcel de Málaga.
E streno
Con un éxito fradeo y sincero se estrenó
I  Gedeón va a comprar una jaula psra unos cana- 
»ríos, y dice.
I —La quiero muy grande para que mis pájaros 
f disfruten la cantidad de aire indispensable para vi- 
1 vir según prescribe la higiene.
Una pobre muier ha colocado a su hija en un ta­
ller de modista del cual se sale a las once de la no­
che.
—¿Y no teme usted que ande sóla su hija a esas 
horas por la calle?
A las nueve de la mañana se verificó ayer la 
conducción a la necrópolis de San Miguel, don 
dé fué Inhumado, del cadáver del coronel retí- 
radó de la guardia civil, don Antonio Jaime' 
Ramírez, estimado amigo nuestro.
Las simpatías de que gozaba en Málaga el
[anoche en el Teatro Vital Aza la opereta L os ) —No; porque siempre encuentra a alguien que le- 
! cadetes de la reina. f acompaña.
Con más espado y tiempo nos ocuparemos 1 
íde ella. I
S c r t ic io  d ia r io  d e  a n io n d iti le s  e n tr e
El llavero
FERNANDO RODRIGUEZ
Se ha habilitado un buque para trasladar aftratarse de examinar manifeslaciones epilépti- finado se evidenciaron en el triste acto, for-r, , flUfílGioa LíaiiliAfia u  CgIamamg • • 
........  mando en el cortejo fúnebre los generales VI-1* • Jftaiflgg» y • •
la
día cuatro la
comparecencia de los peritos armeros.
Para adelantar algo, el presidente acuerda 
que se efectúe U prueba documental.
Se leen cartas de Sancho a su familia, en las 
que dice que venía a atentar contra el tey el 
día de la jui a.
También es leida la carta* testamento de San­
cho, que es una serie de inculpaciones a los go-
CSrILiaím presentar al rey sus credenciales 33 ,e3„ „(„3  doenmenfos,incluso
de despedida a la ceremonia de Estado.
 ̂ Consejo
Ei Consejo anundadojíg'íétebrará mañ.^na a 
primera hora. . j  ,
Romanones confirma que se h a b í w  ®
nifJesto, facilitando
la licencia del ejército a nombre de Sancho, de 
fa que resulta que no cometió falta alguna.
Halón y Benedicto, los jefes y oficiales de la 
guardia civil y representadanes de los otros 
cuerpos del Ejército, y gran número de ami­
gos cuyos nombres no relacionamos por la falta 
absoluta de espado.
Reiteramos a la distinguida familia doliente 
y en particular al hijo político de! finado el ca
SANTOS. 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cod- 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
Con motivo de ¡as ferias de Marbella y Este- pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 18*25, 7, 9. 10*90. 
pona, la Emp. esa ha establecido el servido, sa- 12*90 y 10*75 en adelánte hasta 50 pesetas.
Hendo de Málaga a las siete de la mañana para |  Se hace un bonito regalo a todo cUente que com­
llegar a Estepona a las once de la misma, y la pre por valor de25pesetas. 
j, j II j  Tí A t D í .salida de Estepona será a las cuatro déla tarde! BALSAMO ORIENTAL
dtán de la guardia civil don Federico Ramírez |  pg^g ugorgf g Málaga a las ocho de la noche. I Callicida Infalible curación radical de Callo s 
Orchel, nuestro particular amigo, la expresión!* n D D in«  ■ ««lOjos de Gallos y durezas de los pies,
de nuestro pésame. |Adniinistracion en Málaga. ARRIOLA 1 2 1 pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»;
Cádiz-Málaga Notas útiles
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
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¡Servicio adomicilio - Precios económicos
A DI^RIO  ̂CALLOS A LA ANDALUZA
—Requisitorias de varios juzgados, 
r —Anuncio de esta Comandancia déla guardia^ 
civil, sobre arrendamiento de un local para la tuer-; 
za de Archidona. i
I -»Qopí88 wrtificíJw If» actas de constitq- ]
Precio de la visita para las criadas, 1 peféte. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez'Malaga número 18 (Malagueta)*
HONORARIOS MODICOS
jX a ra tilte ^ fl « c ih a i im i to  p a r a  l a ;  c u f c m c á a f e s  
; ;  de  nari)C  g a r n a a ta  y  p e c h o ; :
r ,, i'i
é á b á d o  í k é  J u n i o  d a  1 9  1 3
ción
A G ü A  \ '
^ IP e M A L  ' ■' 
f l A T U R A L ':
SndfsciitJble superioridad sobre todoslos purgaiiíes, por ser eabaolKtain}<»ñte natura!. Qira^ 
de las enfermedades de! aparato digestivo de! hígado y de la piel, con especialidad; con 
cerebral, bilis, heroes, escrófulas, varices,'erisipelas, etc,
Botellas énfarmadss y drogué'rí£g, y J íié iu ? ; I*, ' '
I  U n a  c a s ay , .. ’
, con patio, agua TorremoIInos, propia para p3« 
qúeñá industria y vivir se desea alquilar 
Ofertas bajo Cédula Personal núm.> 12591
C a s a  t i e  r e c r e o
Se vende una de las mejores carca de Máía^ 
ga éh condiciones excepcionales 
Informe»: Carmen 65
' S e  a lq u i l a  \  - |
una cochera, para cuatro coches, con cuadra ¡ 
espaciosa y agua de Torremolinos. ¡
Informan don Salvador Martín, Campillo, 15.!
GM&wvm m  Im® © M e e l i e s
¿ A S _ D ^ / C M 5  D E  L A S  C A M A S
HEURALGIHE
¡en una sola ídcc'ón 
KcM íik es lo 
bastante para aliviar 
o curar cualquier dolor 
de neuralgia o reumf- 
íico. ::
líe 16IÉ6 id m M
üiitsiilo IÍI8C0 f lija i
• TRUJANO DENTISTA j
■ AlÁMOS, 39 '' ' ■ -1  i
Acaba áé. recibir úti nuevo anestésico para fincar' 
la» muelas sin dolor con Ish éxito adriiiraole.
Se construyen dentaduras de primera clase,ípa* 
ra la perfect^; masticación y pronunciación, aére* 
cifts convencion^es-, , , '
. Se empasta y orifica por e! más moderno sis­tema*
Todas las operaciones artísticas y quirtír^cás a f  c , • , . , . .
precios muy reducidos. ■ ■  ̂ t i  m ejQr, remédiq es cama de hierro y recomendamos las de ;la
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-| Fábrica d.e ?s®iÍo I^O íirBpaíllá 1» que son refractarias a'los insectos porfel ■ prepara- 
orjpor tres pesetas. |d o  de SUS barnices. ■
aJ Í a " 5 S ?  Blanco, para quitar ell F.sía rasa rs la ar.«ír„a u  r,„o —dolor de muelas en cinco miítutós, 2 pesetas caja. ̂
^ Se erreglfin todas las dentarás inservibles hé., 
thas por rtrós destintas. |  nuevo.
^Pasa adomicilioi Recómendamps que visiten el Depósito antes de hácer compras.
iOrandes existencia en colchones de lana^ borras y mirag^u^nó desdé 8 pesé ías.| 
Precios sin competencia por ser los de fábrica.
C®st8p a ñ i a |  7 . — F raK ^ ®  ^»I É m n íé  'C a»Isto .
juna máquina trituradora para toda clase de pro- 
j duc,tés. compuesta de dos rules; hierro acerado. 
Informarán en está ádrnlnis'íraclon.
39, ALAMOS 39 ; -
i4W O 14 O !.> Cii A x i wV,Oe
E stá c a sa e s  la más.aníigua y laquem ás-bará íó  Yénd§: . ; .
Esta casa ho Yende a plazp^^  ̂ni alqtiila, ni cambia.! Hay .garantía, de q ue ltodo  es
Qallt de San Vicenée, 12,-^7eiéfono 143
'MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los miníate-
M A Q-Ü.I NfA S
■§e
La m u m t m U E  se halla a 
todas las farmacias y droguerías.
de; ̂ S q8 á r f i S o  y |  huesté^^ 'Jara
W<hciateá, cumplimiento del examinar los bordado» de todos exnonos. certiticsdos nirtmn V Ho nA.1? ..úWi...... itiátiébs
,etc., ejecutados
y venia up iW's con la maquina
C8S;rústícas y; urbana. Hipotecas, Aiitíntíps’párá| ; ' mMíotnini'nnmMj. nmimniT 
todos los'periódicos, marca, >de fábricá, nómbresi - iyMiuTlCÁ BOBIM':CI¡HTR̂ 
^gistrados^ patente^, y se facilita personal áe ío-l i* miénia que '.se ethpleá univér- 
aas clases. Isnlmente jparalas familias, en Iss
MddiCQa t¿03̂ dfofIú8 llsbóros de rapá téaheá, préndásI  de vestir y otras similares.
O C A S IO N
Camas y colchones nuevos, dé hierro y dé 
lana.Timbres y otros muebles se véndén en 
buenas condiciones, solo a partienlares.
Strachan 9 principal, derecha; horas i .
P A R A  CO-SER
p M P A Ñ IA  S lN tlIR
T odos’los modeló^ a  
P tas. 2.50 sem anales
PARAMIiffl
EN'LAfBO?IMAÍEMlIiÁGÁ;Ĵ  
-íp íG yie  Añgéi, 1, 




Antequera; Calle Estepa, 34.
•Málaga; Mercaderes, t ,  
¡poín: Cánovas. 1.
S e  v e n d e  ‘.... * '
Una gran partida de sacos repips y finos. 
JRazón: Especerías 30. ' ■ ,
l i  i i a 'm ^ n á é 'r o s
'dei Yerno de Conejo, es' la Caleta, es donde se sir 
ven ías sopas de Rape y el plato de ; icUíf. Mari» 
coa de todas ciases, espaciosos co.-nedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, précips económicos
, , i i s P ^ Á c i i L o s ' ,
TEATRO VITAL AZA.—Cotíipañía de opereta 
y zarzuela española de Ursu’a López.
, Función para hoy:
A Iss ocho y media, ««El Gítanillo».
A las nueve y media, «La reina de las tintas».
, A las diez y media, «Los cadetes dé la reina* 
A las once y medía, «La corto de Faraón 
Entrada géiieral, céntimos. :
-,|^^FA^ÜAyN!i--r|^tuatí0-=-%íi la Alasaeaffi 
Gariós das*, próximo ai Banco),—Todas las ao» 
%bas t i  Imagnlicos cuadros, en su mayor parte 
íreio».
CÍNE IDEAL.-HSifttado entía Fiaza ds ios Mo, 
rósí.“*í“Toda8 las nocííérig riiá^ntfrca» péíiciilas" 
en su mayoria estrenos.
óíNE MODERNO.—(Instalado cáílé Don Juan 
de . Austria, Mártiricos, próximo al puente de Arm!» 
ñáii)--^Estrenó8' de películas todos los días, 
Preferencia, 0‘20. Gaaeral, 0̂ 10.
Nota: Loa tránvíaa dé cirtíinvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
tipografía 4é El Popular,
el mejor depurativo f  refrest^ole de la sang^, del
Pref. ESKE8TQ PASllAHg - NípÍ8S_". galaíi' 8. larca, 4
ea ISápoles, 6 &ilB . Pftífs pedidos, Snstrucoiones y .dirigiraíé UaSEOTAÍfiEaTE 6, aosotros.anostro# revendedores ftñtorizádóá,' ■11.1 lili ■II "n«mi tiiifajj ni¡iiifniiit.fii|imMi  ........ .... . i .limTito
m S C R IP T O  EN LA FAB®«ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE itA L IA
«• «ra m. las «raaSoS 'SSsaastaisass XafüBnáóIcsalea «s aOSa KMSS — ^««aes ASrss x m, .... ......... '■■■..... ....................................... . .. ' ■- y..v . .
isa tó w &  a aa  «ajue.seva8 .
ÓPTIMA'CURACI®ril D,E OTO..^Q'Y PRIMAVERA
sS c« «es saesisr» i«@s:;9aui
•Rttestr» espeeiffiilfdad ©ató ea ebo, as «obocs y so aproéis elfaiaíjffií® m  todo @1 nanndó. — Pedir aSesaprá 
nuestra ¡asrea ®a ruMo, esui y omlegSdmeáts C huñar les 'biMi8<a®Ss*
n«^ gtíB B© veafisa baratas y e©a xaay .defieaas fi la asití^ "  y ■ !>'■'
VEHEREO
Esimoheces iretraiígg,.|:fogt£iÍt!g, sistiíiB, satg íres de Ig
- — -̂----- —— -  vépfa, ú ü ü n m ----------- -— ^ ^
Igra érasrraelén y  m ediíe d»
Igb iáiiii.écín j
COKFITEB, RtóE,IHYE€C|í:¡i Y E l í í I E
FT. ' "cfíiB crmif a.'segurB y gsrantldE sin prñdtítlr dolose» ¿ evitando las funestas consc- 
por 168 80KÓE»; por medio tíelo^ CQ^F^^:i& COSTANZÍ que son Ic» 
cnenciBs pr«,.  ̂ ijistantáneEirente ei escozor y I? frecuercia en orinar, devolviendo á lasúnicos que
vías eepuo-nrinarífcs ^ ¿  miJiísr, flujo blanco, úlceras, etcéícre,
auractén en 
i i l í i í l  íiisuperabíe de
manchas y erupciones u ' T - -  . ij . áresí-i'-av,'
tR8p6tér.rte, Tisi», ¡n.Fofer.eÍE, Debilided eenerahísícétoar 
i i i i l i  £  ¿ ™ ’ ‘ I BSiBíaioc, El!J!á;ííij7!% p-K.«J£Clí.lIíí CQBTANZI.-
.piBcSfács ftfBetíet.-A yieíM  gescrelc, eu í 'ije Bs: P iré ,
M artín y C.'*, Alcalá 9.—Mediid. \  &.’»
Consultas mé,dicas, contesíaRiío gratis y con reseFvn iBs qKc sg hecenppróicrSordsMan- 
dé’ dirigid l'8á K'art:é»‘8rsc%Tr
3 ,  | 8 $ s !í , I - .M - I l í t s l § l i 8.
«S3B®ífeaB®0
Á  E q u ita t iv a  d o s E s ta d o s  CJuidos d o  B fa s ii
(LA E llU IT A T IV A  B E  LSeS E S T A D O S  U H ÍD C S DEL B R A S )L K _
iitiiisi l i l i  i  loros soln !i ilili.-~[i ios ipoM  li !o liplrlci iil in
D ireedéí! general p a ra  España: Barquiílo, 4 y  4 ’̂ M ad fid .
Svguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficio* acumulados,—̂ ei^ro ordinario de'vida 
con pí ímas temporales y beneficies acumulados.-^eguro de vidá dotal á cebraíTíáPSos ÍO, 15 ó 20 afioil 
éon beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cab@sái«> pcnaielo  ̂
nsurauládca.—Dotes de asilos. , , . ,, . -  3
Seguros de vida de ¿odasf ̂ lases con sorteo séinesf i ai en metálico i
Con las pólizas sorteables, sé puede áda vez que constitidr ̂ un capftál f  0rkntír tin porvenir’ oe fei 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, él importe total de la póliza, si eitái' résulte^t emiada s té"! 
sorteos que se verifican semestralmeñte el 15 de Abril y e!16 de Ocíubr®. . .
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Si, D, L. V. SEMPRÜN'"r Alameda Princípeidr* 
Autorizada la pisblieaclón de este anundo por la CoralsBrla de Seguros cosí fédia 5'de Octubre I90pi
Osando estajrlYlleglada apa
musa tsndréis eaias ni taréis ealTOi
’O  Ĝ ÍB®S§® îssaGsSmmi® §s@ŝ m0G&
9» éS:p9^¡GF &ÉFm®t§yf& Sm
Im S i ^  ifi mejor dé todas las tinturas jiara o! oábéllé y la barbi^ no man- i
«»«■ jinííar’ SAIS eha el cutis ni ensucia la ropa.
i - f l l  Ü S lfB I tintura no oerntiene nitrato de plata, y con lo  uso él cabello ee
W oonaerva siempre fino, brmánte y Mgro.
i  «A Este fe tura  se usa sin necesidad .fie preparación alguna, ni siquiera
F  i ^ i r  debe lavarle el eabello, ai antes ni después de la aplicación, apU*
eaaqosa con un pequefiq óepiUe, <mtoo si fuese bandolina,
F I ® I ®  s i ®  O s ® ®  libando ésta ágha se cura la easpai 80 evita Ea oaíáa del cabello, se 
™  ^ ^ • ® ®  »«?aente ;
L . ®  F I® B ®  ® B ® ®  bs tónica, vlgífelai las ralees del cabeHe y evita fb á ^  aM enfeiMe»
dade8kPar eB0 8e.uBa'4ambiSffl oómo..ld[giónlea. ?'
L ®  F Í ® S ®  ® S ® ®  qonfé^a él color primifi^^ sea uegiso k  eaataflójel
« i  ^  i t a ^  eolpr dependa de áflás.ó menos aplieaoíones»
L ®  F I ® B *  ^ í « í r a i  Bate tíníura deja él tóbe | e  posible diil81ñ«
d . ■«VH guirlo del natura!;;iji,BU aplicacióA/sé hadé biobú. '
l ié ®  F I ® S *  @ S ® ®  í** ®e y ta  fíñtura és tan tóoií y o6mod[a,^^e uno. qolo se
ranCT m 'hastaíporloqu©,é2 s8qajere,Sapérsotó;máéíáfrmáÍgiíoraol^
®S'tá águá 86 cjjka'y; evitan ias gí'láeé% cesa iá-oaídi 
®  del oabello'; ,̂ ygoxíaeu créctíhiButo, y.como el o'ábello' adquiero nue­
vo vigoé, a s » ®a a ®é i ® 'V
; L a i  F t o p *  s i @  © r ®
s IÍa  n m . n  ***?*“ 9’“ *í ¿ í  «b>0oralíintíB a* aé lioaa  Barmitait'. 
r l ® B *  a e  1 8 8 ^ 0  ^ 2 5 1 ? ”»“ °  ?  ^ ,p ía» :B al 0|»b  daba aaa^» ¿ m a  a f a a w
Wt 94— Í3 5>
e i  & o S u « o
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pelo, hágase lo qué di
De venta: priaclpslea perfumerías y díoguertaa.de Sá^Ay 
De ventBî DrógHéría de La^ t̂reHa, de José Fállás Biruijljí .̂^cíHa rarrljoi 31 áljéá.aMáf agá,
M l f t  r D  D i í m C i s I g t i  i
ey^ A O io si 
. ^ © ¡ © A ' L
'' ni foyaedoBes)
ilsr^ E eM sil
©A.'dn 
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P A S T I L L A S :  B W á L D  i
De eficaefa comprobada coa loa señores saádlcoE, pará' ciimbatlr las - enfermedades. Ó9'' 
iabocay de lafgarganta. tos, tronquera, fdolori Inflamadone*, picor, aflas alteraciones 
sequedad, grauuSadones, aícKía producida por cauzas periféricas^-fefidez. deh aliento 
etc. La» pastillas BONALD, premiadas encarta» exposiciones eientíflea», tlenen.elprivi- 
kgto de que-sus fórmalas .fuera'ísis primeras que 
y en e! eEtranjero.'. • , ’ .




Combate las enfermedades del pecho.’ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónlcbs, láringo-faringéoá, Infecciones 
gripales, palúdieasi etc., etei ' , ' ' ■ '
’ Fjrédo Sél fraseo,■, 5 pésetes 
*0̂ ®® perfumeriss y m  Is dsí mím, M M Z  DE ARCElaaíe» Gprgs8if ITj QuFlda , ,
A base digerida de vaca
iijí -ww . ..^paM orepsmdpr y asííallaisl®' '
,... .u iort -' ..marcad OPOSITADA , . , , ’
Muy dril íjss'á psrsoñas sanáii 6 enfermas qm- 
i aÍTwmSir\o^?L . ■ -s-a Isec^ itep  tófiiár Ellíhentos iáciímeiiie ■digést!»-
empleaj;® y ^nutritivo», con. frecúfenciáé á.deshofg
tffáfés, .Spó/p,.eíc.» 0Í&,) '
i--MEDALLA DE O R o L ^e! m í g r e s e  k i  ceraprisiMo equivale'á IC granjas
Itérfiáeiólíal dé'Hlgfé'íié'y én.ká' Esp.clkíbl''aí i  ' '  carne de vaca, .
Ünivei^ales de .Brusela y.̂  Bueno» A f e ;  ’ 1  ’ L m  éofs éScóhiariM iSs,'^^
[ORjEOA ^8bpra4prtMábrIcá:'.I^énté,dé ^ÍIeeaj5 ,,% ’i?aqle; €sl!e, deíLéóh, l3.-^MApHlOí
'■ n,’
■íFolIglícerofosfaía BONALD.'— Medica» 
mentó anüneurasténico y antidiabéifeo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
RervloEo, y lleva á la sangie elemento» para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Aeanthéa graijulada, Srpesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.!
L& ^ ig iéitio a
I A©UA|VEGETAL d e  ARRÓYO,‘'piréiii!ada'’eR'varias Exposlcíone» científicas con medallas de or 
• y plata, la mejor .de toíJas las conocidas p îra r.fcsíablecpr progresivamente ios cabellos blancos á sa pro 
mltívo colór; no mancha la piel, nlía ropa, es ihtítéíisiva y refrescarite en sumo grado, lo que hace qui 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brlllaníiRa. De ve^ s en perfumerías 
loquerías.—Depósito Ci^tfal: Preciados, 8, prindpaL Madrid,
' .  LASIIMITAGIONSS,' M fá  Is w g i  de ’fábrfsé f  m  el prfei»?o
D I lE O H E N l
Ssco-neiñdo sin cémpí!.©n(áé.pér toda» las élBtacipiáifti eminencls» mádieSs pam íaS éhférnléa»* 
das artrítica» y retsmAí-W,, avsurióeicas, Hemosas y paráfitfca», hérpétltó* y escrofulós»!»; y « o ^  
atuiilisa- de las madibí^h^es merehriai, aíseni<»I y yódica;V w bíetod»i es M ''jnedio ztiás ̂ ¿ # é  
de los coaosidOs psw* M éarasió#dei réuni& «a. todas sus fermas.
El Glháia ea ineófajsaáabléí ho ésteté idn2 Ú fi:<^ eScfiSblóa ant»é
ol día y la’nGáhevdiamniela - -  - , .: ■
: ® 'T£fiFéB^M''0F;í0flii. ;!rt' B A Ñ SS^(pe 1.® d ó  A b í‘U;. A.,.8D\dó"''<)-U2iio.)
-.^...^hSéi^jc-.éé. dejé;flpe.̂ íwéar'..híñg«¿í servido:• Sastalacíóra hildLfojtorápic» coáj- 
p léM , Ts3®fótate ‘«aé M écá fiéfé i’í^ I á ; . S lstú fa  d e . désísriL®ocióB, \T é lé s r é í# í OS-'
,ire©Sj C a p il la ,  Oa-sIsiok-Tehtró-Oiiií'o ( f ú ¿ .e i í i i i ' todnst '0 o -
l ie io é o  ^Fájrqítié f  Moaa. sS®' í íé ^ i t e ó s i  to d o  el'ffi,ño,' ctaatrb M tsginiaeos Hotelesi,' 
con todo 6i cairfcrí u&cesario y aFát ĴKüce de todas las tontunas j cuydis predoa soa (eoraprendien- 
■ do habiíádónv desayuno,, aia5u«í|«i f comida:con todo el servicio coriiespondiente:)*. Gicán. H o te l  
de.íL A S  d e s f t .o J j i  ^:.SÓ étas.^ p o r  d ía ;  H o te l  íiEVANTE3,.-,desd:éí5,2jS
á  1 1  ■'fe'toi á  1 1 ' p t a s . ;  H o te l  .LEQÍY, d e s d o '4
® T pteSe íTodó báñi8Í»1hosp$!Jaái?\^n alguno de estos cuatro Hoteles fileno derecho á un des- 
cu®ato.da3ppor,lOO 0n;abo;éOdeib AiKAs>hañ U  por lOÓ sobre el precio de'te habitocióa 'éá,q'nihé3ó“in'ás®ás.. ' / . - í-,-. . í ■ '■
Los cqch^-óm se halten enría .Estación á la ííegaéa^do todos los-trenes.
'Avíéé'nitiy'''I31it®l*©is'áut0. Todo bañistád-ajites deponerse en calnino, debo Boiieitjjr :̂ s5i" 
cías, próépefltos, tárifes genoraies do predoa,. e í itínérarío de’viaje, y cúantq» daío?' fe iateresan, 
qu® recibirá gratuitameRte, dirigiéndose al ducho de los .cuatío HdteíSB,’* B a s i l io  Iru reta . 
É A í^ ííll iA S lO , BBl AEiPlITOHA,, y  en Madrid á i
ciados» (D epósito  R iója Cists^t©'.)
G . O i-íeg a , Fre-f
eh combinación eon los de Ifl, 
„ NAVEGACION M lK m  que ba :
í, i - ------  -------- , ww o«o regulares de Málaga cáda JW día» o
flete corrido y con cenoci- ̂  sean los miércoles dé cada d6s sénísnas# - 
_ líe puerto a todpalos (ie 8u| para informes y másdetalles pueden díri^rse a 
Mar^Negro, Zazin-§ m  repre8entapte..jn Málaga, dop Pedro Qórae»
, lude jAP^bi AMfri'alíd ySjpbste, hdtnerp
